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ANUNCIOS OFICIALES 
ANUNCIOS PARTICULARES 
ADMINISTRACION 
JUSTICIA : : : : : 
D3 
Gobierno de la Nación 
V i c e p r e s i d e n c i a d e l 
G o b i e r n o 
Decreto 
La Ley de treinta de enero de mil 
novecientos treinta y ocho, que orga-
niza la Administración central en el 
nuevo Estado y es norma constitutiva 
de ella, atribuye al Ministerio del In-
terior la gestión de la política inter-
na y de ia propaganda, que a este 
efecto está encargado de dar unidad 
y disciplina a las manifestaciones pú-
blicas del pensamiento, por lo que «1 
Gobierno tiene que intervenirlas a tra-
vés del Ministerio del ramo. 
Ahora bien, como quiera que por 
razones estrictamente de orden públi-
co. encomendado en su gestión y res-
ponsabilidad en las actuales circuns 
tancias a las Autoridades Militares, a 
éstas corresponden facultades determi-
nadas en lo que al ejercicio del dere-
cho de reunión y asociación se refie-
re. precisa deslindar con toda claridad 
las respectivas competencias. 
En consecuencia, a propuesta de' 
VicppresHente Gobierno v previa 
deliberación del Conscío de Ministros. 
DISPONGO: 
Artículo ónictí.—La Aurondad Mi 
litar a que correspondí, al recibir al 
guaa solicitud para la celebración de 
reuniones, manifestaciones, homena-
jes, certámenes literarios y actos aná-
cano que fue de dicho Ceatro Unij 
versitarlo, para Dacano honoraiioS 
del mismo. 
E s t a Ministerio, teniendo enl 
logos, en que haya de hacene uso en ^ cuenta los méritos y circunstau. 
público de la palabra, sin perjuicio deicias que concurren en el Sr. Sa- : 
la facultad de denegación que por mo-
tivo de orden público en todo caso le 
compete, trasladará por oficio dicha 
solicitud al Gobernador Civil respec-
tivo, al sólo efecto de su elevación al 
Ministerio del Interior, para que éste 
manifieste si por lo que afecta al or-
den politico y a las conveniencias de 
propaganda, debe celebrarse el acto o 
bien si acuerda su prohibición por ra-
zón de las facultades que en dicho or-
den le comneten. 
Dado- en Burgos, a dos de marzo 
ríe mil novecientos treinta y ocho.— 
II Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. 
Vicenresidcntc del Gobierno. 
Prnncisco Gómez Jordana 
larrul lana de Dios, accede a lo so-Si 
licitado, nombrándole Decano nn-t ' 
norario de la Facultad de F i losx 
fía y Letras de la Universidad cié] 
Zaragoza, con todas las faculti-
des y preeminencias que las leyes, 
le confieren. 
Lo que comunico a V. I. para suj 
conocimiento y demás efectos. 
Dios pcuarde a V.« I. muchos ?.ñ(is. 
Vitoria, 26 de febrero de 1933.-
n Año TriunfaI.=Patíro Sainz Ri-
driguez. 
Señor J^efe del Servicio Nacional de 
Enseñanza Superior y Media. 
Ministerio de Indusíxia 
y Comercio 
Ministerio de Educación 
Nacional 
o r a s a . 
Hmo. Sr.: Vista la comunicación 
rtel ne<ít.orado de la Universidad de 
7.nra(í05!a. en la que transcribe '1 
••ícuerdo de la Facultad de Piloso-
nn y Letras de la mencionada Unl-
vpTy'.did. proponiendo por unan l -
'dTl 3 don Jo.<té RnlfírmllaTi.a de 
Orden 
Visto el expediente Instruido al 
Auxiliar Administrativo del Cuer-
po de Administración Civil don 
Is-'ac Fresco Jorada, y 
Da conformidad con la propues-
t a del Juez Instructor, Decreto del 
Comandante General de Canarias 
e informe del Jefe de los Servicios 
Centrales de esta Ministerio, te-
niendo en cuenta lo dispuesto en 
el articulo I.® del Decreto-Ley de 
5 de diciembre de 193S. 
Bste Ministerio de In^íastria y 
se 
19 
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rv í s . c^^-'-^Hro .iubnr,do y Dp- Comercio ha tenido a bien aceíJtar 
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f i e r r a propyesta tonmilada y dlspo-
fs ^iner, en consecuencia, que don 
79. ' Isaac Fresco Jorada, perteneciente 
al Cuerpo de Administración Civil, 
sea separado definitivamente del 
I servicio del Estado, cause ba ja vn 
ke lijel Escalafón del mencionado Cuer-
po y pierda todos sus derechos co-
pn rS mo funcionario público, 
¿i í J Dios guarde a V. I. muchos años, 
j Burgos, 25 de febrero de 1938.— 
«I I I Año Triunfal .=E1 Subsecretario, 
-Pá| Kicardo r e rnández Cuevas. 
Sr. Jefe de los Servicios Centrales 
de este Ministerio. 
sa¡ 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Ordenes 
Subsecretaría del Ejército 
ASCENSOS 
Por reunir las condiciones que 
señala la Ley de 14 de marzo de 
1934 (C. L. núm. 136), se declara 
apto para el ascenso y se le con-
fiere el empleo de Teniente, con 
antigüedad de 26 de febrero últi-
mo, ai Alféreze de Infanter ía d*;! 
Batallón "Cruces Negras" de la 
Milicia de P. E. T. y de las J. O. N. S. 
don M i g u e l Lis Sacristán, de-
bien!?-) surtir esta disposición efec-
tos 'administrat ivos a part i r del 
día de la fecha. 
Burgos, 1 de marzo de 1938.— 
II Año Triünfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
ASIMILACIONES 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejercítbs Naciona-
les, se confiere la asimilación de 
Teniente Médico al Médico c i ^ l 
don Antonio de Tena y Molerá, que 
pasará a prestar sus servicios al 
Cuadro Eventual de la Dirección 
de los Servicios Sanitarios del Ejér-
cito del Centro. 
Burgos, 1 de marzo, de 1938,— 
n Año Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
BAJAS 
Causa ba j a en el Ejército por 
haber sido condenado a la pena de 
doce años y un día de reclusión 
menor, con la accesoria de pérdi-
da de empleo, el Capitán de I n f a n -
tería don Antonio Carvajal Sobrino. 
Burgos, 1 de marzo de 1938.— 
n Año Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejércití^, Luis Valdés 
Cavanilles. 
En virtud de la Orden de S. E. f l 
Generalisimo de los Ejércitos Na-
c'onales de 20 de marzo de 1937, 
.ce prn'T^ueve al e.mpleo inmediato, 
con antigüedad de dicha fecha, al 
Brigada de Artillería del 11 Repri-
miente Lig=ro don Secundino Sa-
laverri Goñi, nuien continuará en 
su a- tual destino. 
Burgos, 1 de marzo de 19S8.— 
n Año Triunfal. = E ! G<?neral Suh-
.«iscretsrfo del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Se concede^ el empleo de Sargen-
to provisional para Batallones -le 
Orden Público ,al Falangista Al-
fredo Val Gascón, procedente del 
V Cuerpo de Ejército. 
Burgos, 1 de marzo de 1938.— 
fí Año Triunfal .=Ei General Suü-
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte, 
cesan en el emnleo de Sargento 
nrovisioTial don José Báez Aguilu-
cho y don Evila.sio Hierro Martí-
nez, de la Primera y Cuarta Divi-
sión. resnectivp mente, pasando a 
la .«situación militar q«ie les corre.-;-
ponda. 
Púrgos. 1 de marzo de 1938.--
n Año Triunfal .=E1 General ."^ub-
«¡ecretsvio del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Cesa en el empleo de Alfére-/! ho-
norario Auxilin.r de Cnnta'^'li/'sfl 
oara el one fué nombrado pc'^ Or-
den d° 14 de junio último (B. O 
nvin. 230), el P-sreento nr'^vlsionp' 
del Gmno de Sanidad M'litar de 
la Región don- Antonio Tormo 
CP'-vino, quedando en la situación 
Tnüit.ar y empleo que le corres-
•Do^de. 
Puro-os, 1 do marzo de JWR.— 
TT Año TriiinfíiV^Fl G^'ierpl f5"b-
"(íoretfíTio del Ejército, Luis Valdés 
C a v a n t e s . 
CONDUCTO^^^ AUTOMOVI-
LISTAS 
Por reunir las condiciones seña-
ladas en el caso tercero de la Or-
den de 22 de marzo de 1537 (B. O. 
núm. IffS), se nombra Conducto-
res del Servicio de Autoraovillsnio 
del Ejército a los Cabos y solda-
dos que figuran en la siguiente re-
lación: 
Soldado Fermín Ir iar te Segura, 
del Regimiento In fan te r í a Amé-
rica, núm. 23. 
Idem Manuel de la Cuesta Alba-
ceta, del Batallón Montaña Flar .-
des, núm. 5. 
Idem José Pía Pineda, íde-^. ide!.i. 
Idem Marcos Gómez Jínicno?,. 
del Batallón Cazadores Ceriñoia. 
número 6. 
Idem Luis ViUucnda Peral ta , 
ídem ídem ídem. 
Idem Gabino Hierro Juár33, ídem 
ídem ídem. 
Idem Genaro López IJanos, del 
Batallón Montaña Árapiles, núm' ; -
ro 7. 
Cabo Pedro Rodríguez Rdalgo 
ídem ídem ídem. 
Soldado Eulogio Bartolomé To-
más, del Regimiento In fan te r í a Ge-
rona, núra. 18. 
Cabo Pablo Vázquez Hemá-^d-íz, 
,del Batal lón Cazadores de Ceuta, 
número 7. 
Soldado Basilio Ajr.or Muñoz, del 
Regimiento In fan te r ía San Q m n -
tín, núm. 25. 
Idem Félix Hernández Carasa, 
del Regimiento In fan te r í a S a n 
Marcial, niim., 22. 
Idem Manuel González Martínez, 
del Regirriento Infan te r ía Toledo, 
número 26. 
Idem Alberto Garrido Rodilla, 
ídem ídem ídem. 
Idem Adolfo Fernández Mart ía , 
del Reorimiento In fan te r ía Argel, 
número 27. 
Idem Lázaro Sánchez del Valla, 
ídem ídem ídem. 
Idem Isaac Martin Pulido, ídem 
ídem ídem. 
Idem Serar>io González Baño'5, 
íd-^m idPTO I d e m . 
Idem Cariri.=; Hernández Gndino. 
ídem Ídem ídem. 
Idem Antn'-in Suárez Pacheco, 
ídem ídp'^. ídem. 
Idem FraiT^'-íco 'P^'^uesel Man-
•(;erni.q, íi^om ír'PTn 'dem. 
Idem C'J'T^^n Cantero Palomo, 
{df"n ídem ídem. 
Idem Angel Sanz Velaso, ídem 
ídem ídem. 
Idem Guillermo Mart in Alonso, 
ídem ídem ídem. 
Idem Manuel Sánchez y Sán -
chez, del Regimiento Infanter ía La 
Victoria, núm. 28. 
Idem Francisco Vega Cairaón. 
ídem ídem ídem. 
\ 
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Idem José Antonio Palomo So-
riano, ídem ídem ídem. 
: Idem Germán Bravo Carrillo, 
Idem ídem ídem. 
Idem Manuel Braojos Jiménez, 
ídem ídem ídem. 
Idem Jaime Martín Martin, 
Idem ídem ídem. 
Idem José. María Arruabarrena 
Arego, ídem ídem ídem. 
Idem Florencio Velasco Mateos, 
ídem ídem ídem. 
Idem Fabián del Arco Hernández, 
ídem ídem ídem. 
Idem José Ramos Paino, ídom 
ídem ídem. ' 
Idem Pantaleón González de la 
Torre, ídem ídem ídem. 
Idem J o s é Moíntagut Ricarci, 
ídem ídem ídem. 
Cabo Manuel Alvarez Puga, ídem 
Ídem Mérida núm. 35. 
Soldado Miguel M i r Badague'-, 
ídem ídem Las Palmas núm. 33. 
Idem Cesáreo Vals Herná'''^»^ 
B?ta}Ión Trabajadores núm. 16. 
Cabo Teodoro García C i 11 á n. 
ídem ídem ídem. 
Soldado í íanue l Alberca Bortón, 
ídem ídem iderp. 
Idem Orencio Correa Cermeño, 
Batallón Mixto de Ingenieros. 
Idem José. Plazabona Urrizola, 
id-°?n ídem ídem. 
Idem Carlos Peira Ameller, ídem 
íd fm ídem. 
Idem I ^ a c i o Ajuria Zabarain, 
ídem ídem ídem. 
Idem Ramón Robledo Bareñs, 
Re?imifinto Infanteria América nú -
m®ro 23. 
Idem Alberto Vasallo Pons. Bq-
tpüñn Montaña Flandes número a. 
Id. Isidoro Barrado Pérez, Resí-
i r ' en to Caballería Calatrava n.^ 2. 
Idetn Gaspar Pedra Recio, ide.-n 
íd^m ídem. 
Tderri Isidro López Pedraza, ídem 
íd°m ídem. 
Idem Gracíiiano García Rodrí-
guez. ídem ídem ídem. 
Idem Majin Sánchez Sánchez:, 
ídem ídem. 
Idem Juan Larrabeiti Larrei . 
Regimiento Caballería Farnesio 
níimero 10. 
Idem Adrián García Curto, Pri-
mera Brisrada Sanidad Militar. 
Idem Antonio Muñoz San Ro-
m í n . Sanidad Militar. 
Idem Pablo t>erea S^z. Renrimlen-
to Artillería L'.eera núm. 13. 
Idem Lu!"! Triza Sodupe, ídem 
Ido'n núvn. 14. 
tfípm RoseDón Andrnde. 
ídem ií 'r 'n !d?m 
I d e m Martin Arrleta Oyarza, 
ídem ídem Pesada núm. 3. 
Idem Angel López Goy, Grupo de 
Regulares de Larache .núm. 4. 
Idem Joaquín Sánchez Martin, 
Bandera de la Legión núm. 15. 
Idem Esteban Saez Maña, Regi-
miento Infanter ía La Victoria nú-
mero 28. 
Idem José Sánchez Elena, Cole-
gio Preparatorio. Avila. 
Cabo Manuel Carballo Sousa, In-
fantería . 
Soldado Ricardo Grobas Igle-
sias. ídem. 
Idem Manuel Rodríguez Mart í-
nez, ídem. 
Idem Moisés Crespo Prado, ídem. 
Idem Feliciano Bentancor Ro-
mero, ídem. 
Idem Domingo Cedres Aparicio, 
ídem. 
Idem Juan Medero Acosta. ídem. 
Burgos, 1 de marzo de 19SR.—TI 
Añi Tr iunfa l .=El General Subsa-
crrtario. del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
DESTINOS 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les. se destina a la Comandancia 
General de Artillería del Ejército, 
al Teniente de Artillería, habili ta-
do para Capitán, don Fernando 
Fsrnández España Vigil, del 16 Re-
gimiento Ligero. 
Burgos, 1 de marzo de 1038.-11 
üño Triunfal .=El General Subsiv 
cretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de Movilización, Instruc-
ción y Recuperación, pasa desti-
nado en comisión a la Academia 
para Alféreces provisionales de In-
tendencia de Burgos, en calidad de 
Profesor, el Capitán de Intenden-
cia don Daniel Calero Múgica. 
Burgos, 28 de febrero de 1938.-
II Año Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro, 
pasan a servir los destinos que se 
señalan los Oficiales Farmacéuti-
cos que a continuación se ci tan: 
Farmacéutico primero don Vi-
dente Hijas Sánchez, de lá Farmia-
cia Parque de la Séptima Región 
M-'itar, a Jefe del P.—.nsito de Me-
tí'—tos tie Caíe-Ts 
Idem de Complemento don Ér 
rique Puig Jofre, del Cuadro Evei 
tual del Ejército del Centro, a Ji 
fe de la Farmacia Parque >de 
Séptima Región- Militar. 
Burgos, 1 de marzo de 1938.—á 
Año Tr iunfal .=E1 General Subsf? 
cretario del Ejército, Luis 
Cavanilles. 
HABILITACIONES 
Por .--esolución de S. E. el Gens t^-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habili ta para ejercer el em-
pleo inmediato superior al Capi-
t án don Manuel AlDérniz Vilajui-
na, que mandará el Tercer Batallón) 
del Regimiento de Infan te r ía Le-t 
panto núm. 5. 
Burgos, 1 de marzo de 1938.—!Í| 
Año Tr iunfa l .=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés| 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo de Comandante al Capitán de 
Artillería don Antonio P,áramo Rol-
dán, que mandará el Servicio de 
Automo'nlismo del Primer Cuerpo 
de Ejército. 
Burgos, 1 de marzo de 1938.— 
Año Triunfal .=E1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
MEDALLA DE SUFRIMIENTOS 
POR LA PATRIA 
Camprobado documentalmente 
que el Capitán de Infanter ía , eon 
destino en la 32 Compañía de Asal-
to, don Carlos Echavarria Gisbert, 
a quien por Orden de la Secretaria 
de Guerra de 10 de enero de 1938 
(B. O. núm. 448) le fué concedida 
la Medalla de Sufrimientos por la 
Patria con la pensión de 2.325 pe-
setas, correspondiente a 155 días 
de curación, continúa en t r a t a -
miento de su lesión, se rectifica la 
mencionada Orden, en la par te 
que a éste afecta, en el sentido de 
aue la pensión que le correspon-
de percibir es la de 15 pesetas d ia-
rias, desde la fecha en que fué he -
rido hasta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutar la 
más de dos años, subsistiendo la 
indemnización de 3.000 pesetas qu» 
le fué señalada en la ^sposíclón 
de referencia. 
Burífos, 1 de marao de 1938!^n 
Año Triunfal .=K[ General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
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MILITARIZACION ^ 
En cumplimiento de lo resuelto 
por S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales y en armonía 
con lo dispuesto en el "Boletín Ofi-
cial del Estado núm. 342, de fecha 
'27 de septiembre último, a pro-
puesta de la Jefa tura de Movili-
zación, Instrucción y Recuperalción, 
se publica relación de los indivi-
duos que h a n de causar ba ja en 
los Cuerpos en que se hallan des-
tinados, para quedar movilizados, 
con carácter provisional, en las In-
dustrias que se expresan a conti-
nuación, por ser imprescindibles 
sus servicios en la fabricación cte 
material de guerra. 
I—¡I. Talleres del Parc^ue Regional det Sus-, 
Sevilla 
|ldésl José Cánovas Martínez, marine-
xo, del reemplazo de 1929, Base de 
Hidros. 
Servicio de Agua y Alcantarillado.-
La Línea de la Concepción 
Víctor Arnedillo Loyola, encar-
gado de servicios, del reemplazo de 
1939, Caja Recluta dé Cádiz. 
Fábrica de Géneros de Punto de 
Adolfo Jiménez Losar-Soria 
-JI Adolfo Jiménez Losa, directoir 
técnico, del reemplazo dé 1929, Ca-
ja Recluta de Soria. 
S. A., Zubeldia 
Juan Marquina Bilbao, curtidor, 
del reemplazo de 1929, militarizado 
en la fábrica 
Permin Beascoechea Larrinaga, 
especialista en máquinas de curti-
dos, del reemplazo de 19?0, milita-
rizado en la fábrica. 
José María Quijano.—Santander 
Faustino Aguado Almagro, elec-
tricista, del reemplazo de 1929, Co-
mandancia de Marina de San tan-
der 
Talleres de la Escuela Superior y Ele-
mental de Traha¡o.--<3ijón . 
Felipe Suárez Fernández, Maestro 
de Taller, del reemplazo de 1930, Ca-
ja Recluta de Oviedo. 
José Sánchez Eucandio, Tornero, 
del reemplazo dé 1931, Caja de Reclu-
ta de Oviedo. • 
Agustín- Sánchez Alvarez, AJusta-
dor, del reemi^azo de 1'932, Caja 'de 
Eeclüfa iiié Oviedo. ' • ' 
Red TeMónica Urbana de San • 
Sebastián 
EduarSo M&dariaga ' Rodríguez,' 
encargado sala de máquinas, del 
r€..mplazo de 1931, Parque de Au-
tomóviles de Burgos. 
Parque de Artillería de Sevilla 
Antonio Salazar Moreno, mecáni-
co, del reemplazo de 1929, Coman-
dancia de Marina de Sevilla. 
Talleres de la Paloma.-Málaga 
.To?é Devesa Roselló, ajustador 
mecánico, del reemplazo de 1932, 
Marina San Sebastián. 
Talleres de Juan'Medina Palomino, 
Segura, 10.-Sevilla 
Itlanuel Polvillo Pavón, a jus ta -
dor, del reemplazo de 1929, Marina 
Sevilla. 
Talleres de don Alfonso Resa León, 
Valparaíso. 7 y P.—Sevilla 
Luis de Carrion González, oficial 
especializado, del ieem,plazo de 
1930, Marina Sevilla. 
Metalúrgica, S. A.-Málaga 
Pedro Martínez Ruiz, ayudanta 
tornero, del reemplazo de 1936, l i s -
giiríiento de Artillería Ligera núme-
ro 4. 
Luis Guererro i ahez , ayudante 
moldeador, del reemplazo de 1930, 
Marina San tremando. 
Fábrica de Aceites de don Narciso de 
Frutos y Villaba.—Olvera (Cádiz) 
José Pavón Delgado, mecánico, 
del reemplazo de 1929, Regimieuto 
Infanter ía Cádiz 33. 
Talleres de Construcción y Fundición 
de Muñoz Hermano.-~Málaga 
Manuel Enciso Quintero, to insro 
mecánico, del reemplazo de 1932, 
Regimienuo de Cazadores de Tax-
dir. Séptimo de Caballería. 
Sociedad Española del Carburador 
"Irz" .-—Valladolid 
Fernando Torija Gü, ajustador, 
del reemplazo de 1932, Caja Recluta 
de Valladolid. 
Amador Ruziz de la Fuente, tor-
nero, del reemplazo de 1934, Caja 
Recluta de Valladolid. 
Benedicto Prieto Carfaajosa, a jus-
tador, del reemplazo de 1929, Caja 
Recluta de Valladolid. 
Eusebio Sanz Bombín, a jus ta -
dor, del reemplazo de- 1934, Caja 
Recluta de Valladolid. • 
Antonio Carracedo Benito,, a jus-
tador, del reemplazo de 1930, Caja 
Recluta dé . Valladolid. 
Félix Orduña Alonso, tornero, del 
reemplazo de 1929, Caja Recluta 
de VaUadolid. 
Teodoro Morate San José, tor-
nero, del reemplazo de 1931, Caja 
Recluta de Valladolid. 
José Plaza García, tornero, dsl 
reemplazo de 1931, Caja Recluta de 
Valladolid. 
Mariano Martín Fernández, a jus -
tador, del reemplazo de 1930, Caja 
Recluta de Valladolid. 
Vicente Centelles Martín, a jus -
tador, del reemplazo de 1929, Caja 
Recluta de Valladolid. 
Teófilo Lazcano Lubiano, torne-
nero, del reemplazo de 1932, Caja 
Recluta de Valladolid. 
Gregorio Centelles Martín, tor-
nero, del reemplazo de 1935, Caja 
Recluta de Valladolid. 
Octavio Mata Toral, a justador , 
del reemplazo de 1931, Caja Reclu-
t a de Valladolid. -
Antonio Rodil Gonz?.lez, moldea-
dor, del reemplazo de 1930, Caja 
Recluta de Valladolid. 
Carlos Pescador Perrero, guarda-
almacén, del reemplazo de 1929, 
C^ja Recluta de Valladolid. 
Manuel Modroño Diez, t a ladra -
dor, del reemplazo de 1932, Caja 
Recluta de Valladolid. , 
Péiix Palmero San Martín, tor-
nero, del reemplazo de 1934, Caja 
Recluta de Valladolid. 
Genciano Carnuda Pozo, a jus ta -
dor, del reemplazo de 1929, Caja 
Recluta de \a l ladol id. 
Simeón González Arroyo, f o r j a -
dor, del reemplazo de 1932, Caja 
Recluta de Valladolid. 
Alfredo Pola Herrero, a justador , 
del reemplazo de 1930, Caja Reclu-
ta de Valladolid. 
Emilio Gómez Ortega, ajustador, 
del reemplazo de 1929, Caja Re-
cluta de Valladolid. 
Lorenzo Cimiano Prieto, a jus ta -
dor, del reemplazo de 1930, Caja 
Recluta de Valladolid. 
Antonio García Barcenilla, a jus -
tador, del reemplazo de 1930, Caja 
Recluta de Valladolid. 
Eugenio Beaín Medina, ta ladra-
dor, del reemplazo de 1929, Caja 
Recluta de Valladolid. 
Gabriel Rosón Cimarra, a jus ta -
dor, del reemplazo de 1930, Caja 
Recluta de Valladolid. 
Angel Puertas Muñiz, ajustador, 
del reemplazo de 1930, Caja Reclu-
ta de ValladoUd. 
Santiago Turrada Lara, a jus ta -
dor, del reemplazo de 1930, Caja 
P^cluta de Valladolid. 
Jul ián Blanco Gil, tornero, del 
reemplazo de 1929, Caja Recluta 
de Valladolid. 
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ro. del reemplazo de 1C29. Caja Ra-
cluta de Valladoíid. 
Justo Martin Moro, fresador, de! 
reeiaflazo de 1933, Cuarto Pesado 
de Artmería. 
Julio Gómez Ortega^ tornero, del 
reeranlaso de 1924, Aviación Mili-
ta r Caatro Vientos-
Félix San José Alonso, tornero, 
del reemplazo de 1936, Servicio 
Automovilismo, División Marroquí 
número 115. 
Fundición Cabilondo C. A.--Valla-
dolid 
Gregorio Pardo González, t o m í -
n>, del reemplazo de 1935, 14 Re-
gimiento Artilleria Ligera. 
Arturo Moreno Buiz, tornero, del 
TeemElczo de 1930, Ca ja Recluta 
Amador Rebollo Hinojal, torne-
ro, del reemplazo de 1935, Regi-
aiiento de Ra" Qtóivtln 25. 
José In fan te Corredera, a ju s t a -
: dor, del reemplazo ds 1936, Regi-
miento Toledo núm. 26. 
Emiliano Atienza Soriano, mol-
ieador, del reemplazo de 1929, Re-
^mien to San Quintín 25. 
Miguel de la Cruz de la 
^omero, del reemplazo de 1929, 
Ca ja Recluta de Valladoíid. 
Lttís de la Cruz de la Cruz, tor-
laero, del reemplazo de 1934, Ba-
iallón Zapadores Minadores núm. 7. 
Ricardo Gcínzález Ovejas, to r -
nero, del reemplazo de 1933, Regi-
^niento de San Quintín núm. 25. 
Jíatalio San José Bravo, a jus ta -
ioT. sel reemplazo de 1936, 14 Rs-
^mien to de AitlUerta Ligera. 
S ^ t i a g o San José Toribio, mol-
ieadof , del reemplazo de 1930, Re-
gimiento San Quintín núm. 25. 
i t anc i sco Hernández Bermejo, 
tornero, del reemplazo de 1933, 
Parque Central de Automóviles Se-
rflk. 
José Yenes ReglerD, tornero, del 
-eemplazo de 1930, Aviación Mi-
litar. • 
• Adolfo Ramírez Chico, a jus ta -
lor, del reemplazo de 1930, Regi-
j ü e i ^ San Quintín núm. 25. 
Arturo Martínez Bercianos, mol-
i ^ d o r , del reemplazo de 1929, Re-
Ejnñento San Quintín núm. 25. 
Alejandro M a e s t r o Gutiérrez, 
ajustador, del reemplazo ..de 1929, 
Regimiento San Quintín núme-
ro 25. 
Jul ián Ramos Merlnero, a jus ta -
dor, del reemplazo de 1929, Regi-
D- - n t o de San Quinun núm. 25. 
deador, del reemplazo de 1929, Re-
gimiento de San Quintín núm. 25. 
Tomás López Martin, peón re-
barbador, del reemplazo de 1929, 
Parque de Automóviles Salamanca. 
Matías Inés Bustamante, ayu-
dante calderero, del reemplazo de 
1929, Parque de Automóviles de 
Salamanca. 
Victoriano Véléz de Jesús, mol-
deador, del reemplazo de 1929, Sép-
timo Batallón Zapadores Minado-
res. 
Taller de Tornería en Madera Lope 
Muñoz.--Valladolid 
Andrés Muñoz, tornero, del reem-
plazo de 1929, Regimiento In fan te -
ría-San Quintan núm. 25. 
Talleres Carrión.--VaUadoUd 
Félix Recio Pérez, a jus tador mon-
tador, del reemplazo de 1934, Ar-
tillería Pesada 4.» 
Enrique Conde Labajo, a jus ta -
dor-montador , del reemplazo de 
1933, Servicio Automóviles de Ma-
rruecos. 
Nicolás Casas Gañán, a justador 
montador, del reemplazo de 1930, 
14 Ligero de Artilleria. 
Alejandro Gutiérrez Montenegro, 
tornero, del reemplazo de 1933, Ar-
tillería de Costa núm. 2. 
Cecilio Fresno López, a justador-
montador, del reemplazo de 1932, 
Zapadores núm. 7. 
Gerardo Ampudia Simón, torne-
ro, del reemplazo de 1935, Regi-
miento San Quintín núm. 25. 
Fundición de Hijo de Francisco Mo-
rán.--Rioseco 
Patricio Fernándeí; García, tornero, 
del reemplazo de 1932, Artillería de 
Ceuta. 
Juan Sánchez Toribio, ajustador, 
del reemplazo de 1932, Regimiento 
Farnesio núm. 10. 
Tomás Gallego Pescador, del re-
emplazo de 1932. ajustador. Regi-
miento de San Quintín núm. 25. 
Angel Badas Alvarez, moldeador, 
del reemplazo de 1935. Regimiento 
de San Quintín núm. 25. 
Juan Fernández Martin, moldea-
dor, del reemplazo de 1932, Regi-
miento de San Quintín, 25. 
Teodoro Muñoz Ortega, ajustador, 
del reemplazo de 1929. Regimiento 
de Ferrocarriles. 
Domingo Fernández Ibáñez. torne-
ro, del reemplazo de 1931, Parque 
Artillería de Burgos. 
Fermín Criado Barrios, tornero, 
del reemplazo de 1930, Fkcbas Ne-
gras, Sígunda Brigada. Tercer Regi-
Herminio Vilkda Ubiel, toi 
del reemplazo de 1935, RegimiJ 
Burgos 31. 
Fernando Fernández Rodrig; 
moldeador, del reemplazo de 1!| 
Regimiento Zapadores núm. 7, 
Teodoro Matas Torquemada. 
ñero, dei reemplazo de 1932, 
miento San Quintín 25. 
Teodoro Gallego Velázquez, 
ro, del reemplazo de 1935, Regii 
to América núm. 23, 
Pedro Cubillo Gragoria, ton 
del reemplazo de 1934, Artillería 
gera núm, 14. 
Talleres La Veguilla.—Benaüei^. 
(Zamora) 
Felipe Ledo Rodríguez, tornero,) 
reemplazo de 1929. Caja Recluta^ 
Zamora. 
Guzmán Jiménez Serrador, mol( 
dor. dei reemplazo de 1929, C 
Recluta de Zamora. 
Julián Learte Hernández, mokij 
dor, del reemplazo de 1929, 
Recluta de Zarüota. 
Antonio Calzada Santiago. toJ 
ro. del reemplazo de 1930, Caja t 
cluta de Zamora. 
Conrado Vázquez Méndez, tot| 
ro, del reemplazo de 1931, Regimii; 
:o de Toledo núm. 26.. 
Segundo Casquero Llamas, ajusi 
dor, del reemplazo de 1931, c | 
Recluta de Zamora. 
Urbano Ferrero Huerga, moltiá 
dor. del reemplazo de 1933, Bataü| 
Zapadores VaUadolid. 
Manuel Baiánco Perreras, torneiS 
del reemplazo de 1929, Regimien| 
Toledo núm. 26. 
Indalecio Conejo Paredes, moixÍ!| 
dor, del reemplazo de 1936, Cal)i| 
Hería de ViUartobledo, Falencia. 
Fábrica de Simal y Rueda, S. L.-
Medina de Ríoseco 
Norberto García San José. tomet[| 
del reemplazo 1936. Aviación Sal)| 
manca. 
Rufino Vaquero Villagrá. lomm-
del reemplazo de 1932, Caja Reduii 
de Valladoíid. 
Florentino Gómez Cid, ajustadcif 
del reemplazo de 1929, Caja ReduE 
de Valladoíid. | 
Andrés Cid Vega, moldeador, di 
reemplazo de 1934. Regimiento i' 
Artillería Ligera núm. 13. 
Lucinio San José Zárate. moldfi 
dor. del reemplazo de 1>33, Ca.: 
Recluta de Valladoíid. 
Rafael Ortega Diez, moideadoi, 
reemplazo de 1936, Sanidad Mili"i; 
Valladoíid. •; 
Luis. Serrano i fuñ-? . mo!dearf<i| 
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l 'del reemplazo de 1932. Regimiento 
1 fansmisiones Psicnda. 
' ' i^steban Roorisucz Fucnus. mol-
deador. úel re£aipl;i:;o ce 1930, Ca-
ja xieciuia Gc Villaociiá. 
i-erm.n Serrano V^nas. E¡oi<ieador. 
tecmp!a:.o Je 193Z, ¿a.i Quintín 
• ^n i i a t i 'O 2'j. 
S ' x Síbasiiáa Martín, mü'.dcacor, 
d;; . . impl ico de 1933, Regimiento 
¿aa Qumtiu núm. 25. 
Valentín Caballo- Criado, tornero^ 
e^ e 1933. .14 Reg¡-
11: .,-:ío de rirtlileria. 
'.'Icente González ILita, tornero, 
c . . reemplazo de 193o, Caja Reclu-
ta de Burgos. 
Zonitantino Alvarez Guerra, tor-
n;-o, del reemplazo de 1932, 14 Re-
g.mienio de Artillería. 
¿antiago Maudes Bueno, tornero, 
del reemplazo de 1929, Zapadores 
Minadores núm. 6. 
Hduardo Pelaz Rcvilla, tornero, del 
reemplazo de 1929, Zapadores Mi-
nadores núm. 6. 
Ciriano García Tomé, tornero, del 
••^  reemplazo de 1934, Caja RecluU de 
Falencia. 
Martiniano Vaquero" Villagrá, tor-
aero, del reemplazo de 1930, Caja 
Recluta de Valladolid. 
Marcelino G u t i é rr e z Cuadrado, 
moideador. del reemplazo de 1932, 
Regimiento Zapadores de Marruecos. 
Fundición La Ideal.--Medina de 
Ríoseco 
José Toro Reglero, moldeador, del 
reemplazo de 1930, Regimiento de 
San Quintín núm. 25. 
Flrentino Alvarez García, moldea-
lotóíáiS dor, del reemplazo de 1933, Sicilia 
número 8. 
Federico Martínez Domingo, mol-
deador. del reemplazo dt 1933, Re-
gimiento Artillería núm. 27. 
Francisco Viñas Sampedro, mol-
deador, del reemplazo de 1935, Re-
gimiento San Quintín 'núm. 25 . 
Francisco Gómez Cid, moldeador, 
del reemplazo de 1935, Zapadores 
Minadores. 
Victoriano Martín Redondo, mol-
deador, del reemplazo de 1931. Sa-
nidad Militar. 
Antonio Cid Prieto, moldeador, del 
reemplazo de 1931, Regimiento .San 
Quintín núm. 25. 
Teodoro Redondo-García, moldea-
dor, del reemplazo de 1933, Regi-
miento de Artillería Ligera. 
Dionisio Gallndo González, mol-
deador. del reemplazo de 1929, Re-
gimiento San Quintín núm. 25 . 
Antonio Castro García, ajustador, 
del reemplazo de 1931, 14 Regi-
miento de Artillería Ligera. 
Teodoro Jesús Caballero, ajusta-
dor, del reemplazo de 1936, 14 Re-
gimiento' de Artillería Ligera. - . 
• ilamiro González de Diego, ajus-
tador. del reemplazo de 1932, Regi-
miento T c k d o núm. 26. 
Patricio Urbón Bodero, tornero, 
del reemplazo de 1929, Caja Reclu-
ta de Falencia. 
Jerónimo San José Vaquero, tor-
nero. del reemplazo de 1930. Caja 
Recluta de Valladolid. 
Gonzalo Torres López, Piedra es-
meril, del reemplazo de 1929, Caja 
Recluta de Valladolid. 
Tomás Rodríguez Cid, tornero, del 
reemplazo de 1936, Regimiento de 
Argel núm. 27. 
Luis Galindo González, tornero, 
del reemplazo de 1933, Regimiento 
de Artillería Pesada núm. 3. 
Isidro Alonso Emperador, tornero, 
del reemplazo de 1930, Caja Recluta 
de Falencia. 
Enrique Caballo Criado, tornero, 
del reemplazo de 1935, Regulares de 
Tetuán núm. 1. 
Cecilio González Rodríguez, tor-
nero, del reemplazo de 1933, Bata-
llón Zapadores Minadores. 
Ricardo García Prieto, ajustador, 
del rcemplao de 1930. Regimiento 
Toledo núm. 26. 
Victorlo F e r n á n d e z Caballero, 
moldeador, del reemplazo' de 1931. 
Regimiento La Victoria núm. 28. 
Victoriano Fernández Caballero, 
del reemplazo de 1931, Regimiento 
La Victoria núm. 28. 
Regino Fernández Martín, ajusta-
dor, del reemplazo de 1935; 13 Re-
miento de Artillería. 
Hijo de José Micd, Casa Sola de 
Aiion.--Valladolid 
"Jacinto Rodríguez Merinero. del re-
emplazo de 1930, tornero. Caja Re-
" cluta de Valladolid. 
José González González, tornero, 
del reemplazo de 1936, Batallón 
Ametralladoras núm. 7. 
Teodoro Bragado Mata, tornero, 
del reemplao de 1936, Regimiento 
Infantería Argel núm. 27. 
Aniano Rodríguez Sánchez mol-
deador, del reemplazo de 1929, Re-
gimiento de Toledo. 
José Hernández San José, ajusta-
dor, del reemplazo de 1929, Regi-
miento de Artillería Ligera. 
Isidoro Martínez Conejo, moldea-
dor, del reemplazo de 1931. Caja Re-
cluta de Valladolid. 
Liborio Villar Rodríguez, tornero, 
del reemplazo de 1930, Caja Recluta 
de Valladolid. 
Julián Fernández Villar, ajustador. 
del reemplazo de 1932, Regimiento 
Caballería de Farnesio. 
Fábrica de Jorge Martín e Hijos.-' 
Alaejos 
Germán Calderón, tornero, del re-
emplazo de 1931, Cuarto Regimiento 
de Artillería Pesada. 
Pedro Monsalvo, tornero, del re-
emplazo de 1929, Caja Recluta de 
Valladolid. 
Antonio Gallego, ayudante mol-
deador, del reemplazo de 1932, Ca-
ballería Calatrava núm. 2. 
Fábrica de Julio Rodríguez Jiménez. 
Valladolid 
Arturo PoúSSin Aragón, tornero, 
del reemplaza de 1932, militarizado 
en la Fábrica. 
• José Nogal Santos, ajustador-for-
jador. del reemplazo de 1929, mili-
tarizado en la fabrica. 
Gabriel José Criado de Castro, tor-
nero, del reemplazo de 1929, mili-
tarizado en la fábrica. 
Antonio Vela Pinar, Encargado de 
Taller, del, reemplazo de 1929, mi-
litarizado en la fábrica. 
Taller Mecánico R. López. Verbena 
19.—Valladolid 
Atilano López Mozo, tornero, del 
reemplazo de 1936, militarizado en 
la fábrica. 
Jesús Prieto Picón, tornero, del re-
emplazo de 1936. militarizado en la 
fábrica. 
Andrés Mateo García, tornero, del 
reemplazo de 1935, Cuarto Regi-
miento Pesado de Artillería. 
Gregorio López Mozo, tornero, del 
reemplazo de 1931, Regimiento de 
San Quintín núm. 25. 
Emilio Ramos Guerra, tornero-
ajustador. del reemplazo de 1931. 
San Quintín 25. 
Anselmo López Mozo, tornero, del 
reemplazo de 1929. militarizado en 
la fábrica. 
Fábrica de Armas de La Ccruña 
Manuel Pola Méndez, tornero.- del ' 
reemplazo de 1930. Marina Ma,-:n, 
José María Martínez Grana, peón 
máquina, del reemplazo de 1929. Ma-
rina Marín. 
Eduardo Riveira Mellan, peón má-
quina, del reemplazo de 1930, Ma-
rina Sada. 
Juan Rodríguez Dapena. tornero, 
del reemplazo de 1930, Marina Fe-
rrol. 
Salvador Domínguez, Seoane, ajus-
tador, del reemplazo de 1930, Ma-
rina Bilbao. 
Leovigildo López Fernández, tor-
nero, del reemplazo de 1929, Marina 
Luarca. 
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ÍTesíTs Coureíro Rama, peón má-
quina, del reemplazo de 1930, Ma-
rina La Coruña. 
Antonio Otero Pérez, tornero, del 
reemplazo de .1930, Marina Sada. 
Ramiro Pereira Ameijeiras, afilador, 
del reemplazo de 1929, Marina Fe-
rrol. 
José Varela Menéndez, ajustador, 
del reemplazo de 1930, Marina La 
Coruña. 
Laureano Marino García, peón 
máquina, del reemplazo de 1930, Ma-
rina Vivero. 
Manuel Peña Penelas, ajustador, 
del reemplazo de 1930, Marina Sada. 
Antonio Aba Zapata, ajustador, 
del reemplazo 4e 1929, Marina Sada. 
José Sánchez Insúa, peón máquina, 
del reemplazo de 1930, JVIarina Sada. 
Julio Do val Dopico, ajustador, del 
reemplazo de 1930, Marina Ferrol, 
Gerardo Fonte Amigo, ajustador, 
del reemplazo de 1930, Marina Fe-
rrol. 
Julio López L.oureiro. peón mátjuí-
na, del reemplazo de 1930, Marina 
Ortigueíra. 
Luis Alvera Rodríguez, analizador, 
del reemplazo de 1933, Caja Recluta 
de Oviedo. 
Marcial Fernández Fernández, car-
pintero, del reemplazo de 1929, Cajá 
Recluta Orense. 
Antonio López Villarino, del reem-
plazo de 1933, peón máquina. Caja 
. Recluta de Orense. 
Eduardo García de la Haza, ajus-
tador, del reemplazo de 1929, R.e-
gimiento Zamora 29. 
Vicente Iglesias Combarros, ajus-
tador, del reemplazo de 1934, Ar-
tillería Ligera núm, 15. 
S. E. de C., Babcóck & Wilcox.--
Vizcaya 
Julio Cabriada ' Garrastacu, deli-
neante, del reemplazo de 1933, 61 
División Castilla La Vieja. 
Mina Malaespera, Ocharan y Abutto 
Juan Fernando Aburto, Auxiliar 
Gerencia, del reemplazo de 1929, 
Tercio Nuestra Señora de Begoña, 61 
División, Castilla La Vieja. 
Forjas de Amorebieta, S. A. 
Quintín Víctor Martínez Urquijo, 
forjador, del reemplazo d« 1929, mi-
litarizado en la fábrica. 
Servicios Eléctricos del Arsenal del 
Ferrol 
José López Luaces, tornero, del re-
emplazo de 1932, Regimiento In-
fantería Mérida núm. 35. 
Parque Regional del Sar.--Seoilla 
J^sí Buir.cs Rojas, chapista, del 
"re'einplazo de 1936, Regimiento de 
Oviedo núm. 8. 
S. A. El Norte de Castilla.--Valla-
dolid 
Angel Pelegrin Benito, fotógraba-
dor, del reemplazo de 1934, Artille-
ría Pesada núm. 4. 
Motovelero Barcia 4.°.—La Coruña 
Manuel -Mayo Moledo, mecánico, 
del reemplazo de 1929, Marina Noya. 
Carburador "Irz".—Valladolid 
Bernardo Ruiz Obeso, ajustador 
fresador, del reemplazo de 1931, Ba-
tallón de Montaña Flandes. 
Fábrica de Curtidos de Edelmirb Rum-
bao.—Santa Ana {Lugo) 
José Figueiras Montenegro, c-urti-
dor, del reemplazo de 1933, Artille-
ría .Ligera núm. 3. 
Fábrica de- Géneros de Punto de An-
tonio Piñón.-El Ferrol 
Manuel Losada Rivera, obrero es-
pecializado, del reemplazo de 1929, 
Marina La Coruña. 
S. A. Abastecimientos Aguas Pota-
bles.--Jerez de la Frontera 
José María Coloma Domínguez, 
contador, del reemplazo de 1929, Re-
gimiento de Caballería de Taxdir nú-
mero 7. 
Fábrica de Harinas y Electricidad 
San Francisco.—Cáceres 
Cándido Boyero Hurtado, instala-
dor, del reemplazo «de 1933, Caja 
Recluta de Cáceres. 
Félix Valiente Collado, del reem-
plazo de 1935, gasista. Caja Recluta 
de Cáceres. 
M. Arteman S. en C.i Santo Tomás, 
15.—Sevilla 
Antonio Pardá Bartolotti, encarga-
do Almacén, del reemplazo de 1932, 
RegMTiiento Granada núm. 6. 
Talleres de La Paloma.-'Málaga 
José Albaladejos León,/ajustador 
mecánico, del reemplazo de 1929, 
Marina Málaga. 
Cementos Asland, Si A.—Córdoba 
Vicente Gracia Carreta, • ayudante 
técnico, del reemplazo de 1930, Re-
gimiento de Ferrocarriles núm. 2. 
Taller de Niquelado de José Garrido, 
Dr. Dávila. 23.—Málaga 
Juan Toledo Salinas, ayudante tor-
nero, del reemplazo de 1936, Regi-
miento de Caballería Tardir . 
Fábrica de Abonos y Productos Quí-
micos Cros.San Juan de Aznalfa-
tache 
José Zoffmamm Garda , técnico 
químico, del reemplazo de 1932, Ca-
ja Recluta de Sevilla. 
Semanario Nacional 'DomTngó', en 
San Sebastián 
Rafael ' Hernández Aboza, linoti-
pista, del reemplazo de 1929, Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N. S., San Sebastián. 
Sociedad Española de Construcción 
Naval.--El Ferrol 
José Ramón Santos Sedes, elec-
tricista, del reemplazo de 1930, Ma-
rina Ferrol: 
Antonio González santos , elec-
tricista, del reemplazo de 1930, Ma-
rina Ferrol. 
José Agras Ardao, electricista, del 
reemplazo de 1930, Marina Ferrol. 
Enrique Amado, tornero, del re-
emplazo de 1930, Marina Ferrol. 
Rogelio Santiago García,- torne-
ro, del reemplazo de 1930, Marina 
Ferrol. _ 
Higinio Uamas Filgueira, torne-
ro, del reemplazo de 1930, Marina 
Ferrol. 
José Rodríguez Rodríguez, plo-
mero-calderero, del reemplazo cié 
1930, Marina Ferrol. 
Francisco Rodríguez Fojo, elec"^ 
tricista, del reemplazo de 1929, Ma-
rina Ferrol. 
Manuel Agras Pedrero, electricis-
ta, del reemplazo de 1929, Marina 
Ferrol. 
• Severino Doce Romero, electri-
cista, del reemplazo de 1929, Ma-, 
riña Ferrol. 
José Silvosa Saavedra, electri-
cista, del reemplazo de 1929, Ma-
rina Ferrol. 
Ramón Fernández Díaz, electri-
cista, del reemplazo de 1929, Ma-. 
riña Ferrol. 
Juan Martínez Serantes, electri-
cista, del reemplazo uS 1929, Ma-
rina Ferrol. 
Leandro García Dorado, electri-
cista, del reemplazo de 1929, Ma-
rina Ferrol. 
José Antonio Rey Anca, tornero, 
del reemplazo de 1929, Marina Fe-
rrol. 
Gumersindo Iglesias López, mon-, 
tador turbinas, del reemplazo de, 
1929, Marina Ferrol. 
Antonio Pérez Bouza, moldeador, 
del reemplazo de 1929, Marina Fe-
rrol. 
José Graña Barcia, moldeador, 
del reemplazo de 1929, Marina Fe-
rrol. 
José Francisco Ares Abeledo, mo l . 
deadqr, del reemplazo de 1929, M-a-
r iñá Ferrol., -
Manuel García Fernández, a r -
mador, del jeemplazo de 1929, Ma- ' 
r jna Ferrol.- -..m.-:; .. o;. ' 
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Antonio Vázquez tiourido, r ema-
chador, del reemplazo de 1929, Ma-
rina Ferrol. 
Angel Morales Martiijiez, inge-
niero, de Ireemplazo de 1931, In -
fanter ía Marina Ferrol, 
Ricardo Saora Rodríguez, inge-
niero, del reemplazo de 1929, I n -
fanter ía Marina Ferrol. 
Ricardo Mart ín Domínguez, in -
geniero, del reemplazo de 1932, Ca-
j a Recluta de La Coruña, 
Gonzalo G a r d a Bouza, ' taquígra-
fo, del reemplazo de 1931, Méri-
da 35. 
Alfonso Pérez Seco, taquígrafo, 
del reemplazo de 1933, Artillería de 
Costa núm. 2. 
Fernando Naveiras Veiga, taquí-
grafo, del reemplazo dé 1931, Mé-
rida 36. 
José Lozano; Vígo, técnico deli-
neante, del reemplazo de 1935, Re-
gimiento Zamora núm. 29. 
Antonio Díaz Losada, técnico de-
lineante, del reemplazo de 1931, 
Artillería de Costa núm. 2. 
Manuel Tenreiro- Pañete, técnico 
delineante, del reemplazo de 1931, 
Artillería de Costa num. 2. 
Nicolás Frade Rojí, técnico deli-
neante, del reemplazo de 1934, Ar-
tillería de Costa núm. 2. 
Jesús Morado Paz, técnico de-
lineante, del reemplazo de 1933, 
Cazadores 4, Caballería. 
José Domato Delgado, técnico de-
lineante, del reemplazo de 1932, 
Aviación. 
José Por ta Rico, técnico deli-
neante, del reemplazo de 1935, Ma-
rina La Comña. 
José Martínez Baño, técnico de-
lineante, del reem,plazo de 1933, 
Artillería de Costa núm. 2. 
Lisardo Aneiros GarcM, técnico 
delineante, del reemplazo de 1932, 
Marina La Coruña. 
Jesús Ferro Freire, técnico de-
líneantey del reemplazo de 1930, 
Marina Ferrol. 
Carlos Romero Menéndez, técni-
co delineante, del reemplazo de 
1933, In fan te r ía Valladolid núme-
ro 20. 
Joaquín Belda Martínez, emplea-
do, del reemplazo de 1931, ArtiUe-
ría de Costa núm. 2. 
Ramón Miño Romero, empleado, 
del reemplazo de 1930, Regimiento 
Infanter ía Mérida ñ ú m . 35. 
Cesáreo González Rodríguez, em-
pleado, del reemplazo de 1931, Re-
gimiento In fan te r ía Mérida n ú -
Kiero 35. ; ; - os..-
José Vlzoso Embade, empleado, 
del reemplazo de 1935, Regimiento 
de Mérida núm. 35. 
Jesús Martínez Silva, empleado, 
del reemplazo de 1929, Intendencia 
Ceuta. 
José Permuy Lóipez, empleado, 
del reemplazo de 1929, In fan te r ía 
65, Ferrol. 
Luis Gil Casquero, empleado, del 
reemplazo de 1929, Caja Recluta de 
El Ferrol. 
Ernesto Martínez Martínez, em-
pleado, del reemplazo de 1928, Ca-
j a Recluta de La Coruña. 
• Edelmíro López Mosquera, revis-
tero, del reemplazo de 1932, Za-
padores Minadores de San Sebas-
t ián. 
Julio Talegón Talegón, reviste i o, 
del reemplazo de 1932, Artillería Je 
Costa núm. 2. 
Cipriano Ríos Fraga, tornero, del 
reemplazo de 1930, Caja Recluta de 
La Coruña. 
Ramón Parrilla Ares, escribiente, 
del reemplazo de 1933, Artillería de 
Costa num. , 2. 
Francisco Suárez Muño, escri-
biente, del reemplazo de 1934, Ca-
ja Recluta de La Coruña. 
Jesús Porca García, escribiente, 
del reemplazo de 1931, Artillería de 
Costa núm. 2. 
José María Saavedra Gómez, es-
cribiente, del reemplazo de 1934, 
Regimiento Mérida núm. 35. 
José López Vedeiro, tornero, del 
reemplazo de 1935, Regimiento Za-
mora núm. 29. 
José Morales González, tornero, 
del reemplazo de 1933, Regimiento 
Zamora núm. 29. 
José Morales González, tornero, 
del reemplazo de 1933, Regimiento 
Mérida 35. 
Faust ino Rodríguez Sánchez, 
tornero, del reemplazo de 1929, Re-
gimiento Zamora núm. 29. 
Angel Fernández Freire, tornero, 
del reemplazo de 1934, Regimiento 
de Mérida núm. 35. 
Nemesio Martínez Lafuente , tor-
nero, del reemplazo de 1933, Arti-
llería de Costa núm. 2. 
Antonio Alvarez Prieto, tornero, 
•del reemplazo de 1934, Regimiento 
Milán núm. 3. 
José Palmero Freijomil, tornero, 
del reemplazo de 1929, Caja Re-
cluta de Ferrol. 
Pastor Romero Loureiro, tornero, 
del reemplazo de 1931, Regimiento 
Mérida 35-
Antonio Rivera Varela, - tornero^ 
' d a reemplazo de 1936, Regimiento 
Mérida 35. 
Ambrosio Prieto López, torneri^ 
del reemplazo de 1936, Mérida 35. 
Ulises Rodríguez García, tornero, 
del reemplazo de 1929, Ca ja Re-
cluta Ferrol. 
J u a n Romero Menéndez, tornen^ 
del reemplazo de 1931, Mérida 35. 
Luis Evia García, tornero, dA 
reemplazo de 1931, Mérida 35. 
José Becerra Pardo, tornero, del 
reemplazo de 1932, Ca ja Recluta 
La Coruña. 
Manuel yázquez Penedo, tornera, 
del reemplazo de 1930, Tercero de 
Artilleíía Montaña. 
Antonio Rey Dovál, tornero, del 
reemplazo de 1935, Coruña. 
Salvador Cachaza Rodríguez, 
tornero, del reemplazo de 1932, Mé-
rida núm. 35. 
Guillermo Barroso Fernández, 
tornero, del reemplazo de 1933t 
Mérida núm. 35. 
J u a n Seijo Pita, tornero, del re -
emplazo de 1934, Méirida 35. 
Daniel Manso 'Campos, tornero, 
del reemplazo de 1935, Mérida 35. 
Vicente Casal Pineiro, tornero, 
del reemplazó de 1929, In fan te r ía 
Marina. 
Ramiro Rey López, tornero, del 
reemplazo 'de 1936, Burgos 31. 
César Grego Culebras, torner.9, 
del reemplazo de 1930, Mérida 35. 
José García Pérez, tornero, del 
reemplazo de 1936, Mérida 35. 
Antonio Varela Ruiz, tornero, del 
reemplazo de 1936, Mérida 35. 
Eugenio López Cornide, tornero, 
del reemplazo de 1930, Mérida 35. 
José Ventureira Bogo, tornero, 
del reemplazo de 1932, Mérida 35. 
Diego Ríos Edreira, tornero, dei 
reemplazo de 1^35, Mérida 35. 
José Ferreiro Varea, tornero, del 
reemplazo de 1936, Artillería de 
Costa núm. 2. 
J u a n García Vázquez, tornero, 
del reemplazo de 1936, Artillería 
Montaña Oviedo. 
Angel Novo Romero, tornero, del 
reemplazo de. 1929, Artillería Cosca 
número, 2. 
Francisco Días Seoane, tornero, 
del reemplazo de 1929, Artillería 
de Costa número 2. 
Emiliano López Fernández tor-^ 
ñero, del reemplazo de 1933, Ca ja 
Recluta La Coruña. 
Cesáreo Díaz Fernández, tornero, 
del reemplazo de 1934, Artillería da 
Costa num. 2. • 
Luis Quintero CarcanOj tornero, . 
del reemplazó tíe 1929, Hegimiénlo 
In fan te r í a Bailén. ' 
Avelino Arguesa Pereira, tornero, 
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tíél reemplazo "de 1936. Carros ae 
Combate número 2. 
J u a n Menéndez Garcia, tornero, 
iflel reemplazo de 1938, Mérida 35. 
Juan Ríos Fraga, tornero, del 
xeeraplazo de 1932, Artillería Lige-
r a núm. 10. 
Alejandro Llanos Coitoíre, tor-
nero, del reemplazo de 1936, Re-
gimiento Mérida 35. 
Cipriano NidaguUa Carril, tor-
nero, del reemplazo de 1934, Pa r -
que Automovilista La Coruna. 
José Vila Acebo, tornero, del 
¡reemplazo de 1936, Caja Recluta de 
La Coruña. 
Santos Fernández Mosquera, tor-
nero, del reemplazo de 1930, Caja 
.Recluta de La Coruña. 
Nemesio Martínez Cinza, tornero, 
idel reemplazo de 1931, Artillería de 
¡Costa núm. 2. 
Manuel Monteagudo Romero, to r -
nero, del reemplazo de 1933, A^-
tiileria de Costa núm. 2. 
Emilio Vázquez Ares, tornero, dsl 
reemplazo de 1936, Artillería de 
Costa núm. 2. 
Evaristo Luaces Tuero, electri-
cista, del reeemplazo de 1930, Ar-
tillería de Costa núm. 2. 
, José Dopico Ríos, electricista, d?l 
.reemplazo de 1930, Artillería de 
Costa núm. 2. 
Manuel López López, electricista 
del reemplazo de 1929, Infanter ía 
Bailén. 
Luis Bustabad Doldán, electri-
cista, del reemplazo de 1931, Caja 
Recluta La Coruña. 
José Lago Piñón, electricista, del 
reemplazo de 1929, Caja Recluta 
La Coruña. 
José Loureiro Martínez, electri-
cista, del reemplazo de 1929, Ar-
tillería de Costa número 2. 
Angel Garcia Hermida, electri-
cista, del reemplazo de 1931, Re-
gimiento Mérida núm. 35. 
Carlos Deibe Prieto, electricista, 
del reemplazo de 1936, Infanter ía 
Marina. 
Manuel Lago Freire, electricista, 
del reemplazo de 1934, Regimiento 
de Mérida núm. 35 
Cándido Besteiro Luaces, elec-
tricista, del reemplazo de 1929, Ra-
dio Automovilista. 
Manuel Gundin Rodríguez, elec-
tricista, del reemplazo de 1929, In -
fan te r ía núm. 29. 
Vicente Goaizález Fernández, 
electricista, del reemplazo de 1931, 
Caja Recluta de La Coruña. 
José Lorenzo Lorenzo, electricis-
ta , del reemplazo de 1929, Inge-
nieros Tetuán. 
José Piñeiro López, electricista, 
del reemplazo de 1929, Radio Auto-
niovUisia. . 
Manuel Lorenzo í 'iigusirs, ele.:-; 
tricisía, del reemplazo ae 1934, Ca-
ja Reciuta de La Coruna. 
José Martín Pérez, electricista, 
del reemplazo de 1936, Regimiento 
de Milán núm. 32. 
• Argemino Rico Sandez, electri-
cista, del reemplazo de 1930, Re-
gimiento Zamora 29. 
Luis Fernández López, felectricls-
ta, del reemplazo «te 1933, Caja Re-
cluta de La Coruña. 
Angel t r e i r e Pazos, electricista, 
del reemplazo de 1934, Artillería de 
Costa núm. 2. 
José Rivas Romalde, electri-
cista, del reemplazo de 1936, Re-
gimiento Milán núm. 32. 
José Porta Lamas, electricista, 
del reemplazo de 1929, Regimiento 
Bailén num. 24. 
Francisco Taboada Guinzos, elec-
tricista, del reemplazo de 1930, Re-
'gimiento Bailén n ú n . 24. 
José Aneíros Muñoz, electricista, 
del reemplazo de 1930, ArtiUeria 
Montaña, Ceuta. 
Francisco Belda Martínez, elec-
tricista, del reemplazo de 1936 Avia-
ción Militar. 
Ciríaco Veiga Dopico, electricis-
ta , del reemplazo del930. Ingenie-
ros Ceuta. 
José Pereira Pita, electricista, del 
reemplazo de 1933, Zapadores Mi-
nadores de La Coruna. 
Constantino González Purriños, 
electricista, del reemplazo de 1930, 
Intendencia Ceuta. 
Fernando Edreira Lázaro, elec-
tricista, del reemplazo de 1935, Za-
mora 29, La Coruña. 
Eusebio Martínez Marín, del re^ 
emplazo de 1935, electricista. Re-
gimiento Infanter ía Zamora. 
Luciano Paz Salgado, electricista, 
del reemplazo de 1935, Artillería de 
Costa núm. 2. . 
José Pena Grsgo, electricista, del 
reemplazo de 1936, Regimiento Bur-
gos núm. 31. 
Arturo Felpeto Castro, electri-
cista, del reemplazo de 1936, Arti-
llería Ligera 1,6. 
José López Rivera, electricista, 
del reemplazo de 1930, Auto Radio 
Tetuáii. 
Manuel Veiga Medin, electricista, 
del reemplazo de 1930, Caja Reclu-
ta de La Coiuiia. 
Juan Manuel Dapena Garda , 
electricista, del reempiazo ae 19;; :; 
Artillería ce Costa uum. 
Manuel San iis'útiCíüi úa rc ia , i ie.:-
tricista, del ree^-ipias-o cü 19^4, Ca-
rros Combate núm. 1, iúaca'iu. 
Manuel Carrera Cutíiiieru, eiec-
,tricista, del riemplaiio áe l!j:i5, R.;-
gimienia i ^^ io r a num. 29. 
Emilio Rico Regueiro, elecUici.i-
ta, del reemplazo de 1936, Regi-
miento Mérida núm. 3¿. 
Bernardino Iglesias Malde. eie.v 
tricista, del reemplazo de 1935. Re-
gimiento Zamora num. 29. 
Glicerino Peinado Rey, 'electri-
cista, del reemplazo de 1935, Agru-
pación ArtiUeria Melilla. 
' Andrés Rey Fernández, electri-
cista, del reemplazo de 1935, Regi-
miento Mérida núm. 35. 
Alfredo Herrero Mora, ajustador, 
del reemplazo de 1930, Artillería 
Costa núm. 2. 
Francisco Carballeira V i z o s o, 
ajustador, del reemplazo de 19.?3, 
Caja Recluta de La Coruña. 
Maximino lOarballeira Vizaso, 
ajustador, del reemplazo de 1929, 
Caja Recluta de La Coruña. 
Andrés Balanza Navarro, traza-
dor, del reemplazo de 1936, Re-
gimiento Milán num. 32. 
José NoUa López, trazador, del 
reemplazo de 1936, Artillería Li-
gera 16. 
Francisco Docal Casteleiro, sol-
dador, del reemplazo de 1929, In-
fanter ía Marina. . 
"Alvaro Rey Duran, moldeador, 
del reemplazo de 1936, Regimiento 
Mérida núm. 35. 
Amor Gastelu Rincón, moldeador, 
del reemplazo de 1936, Regimiento 
Infanter ía Mérida num. 35. 
Progreso Tenreiro Carballo, mol-
deador, del reemplazo de 1933, R-?-
gimiento Mérida núm. 35. 
José Carneiro Sueirás, moldea-
dor, del rec'nplazo de 1934, Arti-
llería de Costa núm. 2. 
Manuel León Teijo, moldeador, 
del reemplazo de 1936, Artillería 
Costa núm. 2. 
Abdón Bfage Lourido, molde, 
dor, del reemplazo de 1930, Arti-
llería de Costa núm. J. 
Manuel Ferrer Varela, moldea-
dor, del reemplazo de 1929, Caja 
Recluta de La Coruña. 
Felipe Marcos Castro, moldead'^i* 
del reemplazo de 1931, Regimiento 
Mérida núm. 35. 
Gabriel Das Seijo, moldeador, del 
reemplazo de 1935, Artillería de 
Costa núm. 2. 
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Juan ' Quintín Gallego, moldea-
dor, del reemplazo de 1933, Regi-
miento Zamora num. 29. 
Carlos Suárez Muiiio, moldeador, 
del reemplazo de 19S5 Caja Re-
cluta de La Coruna. 
Sugenlo Espada García, moldea-
dor, del reemplazo de 1933, Arti-
llería Ligera 16. " 
Saturnino Pita López, moldea-
dor, del reemplazo de 1D32, Arii-
miento Burgos núm. 31. 
Francisco Meizoso Fsal, moldea.-
dor, del reemplazo de 1930, Arti-
llería Costa núm. 2. 
Manuel López Rivera, moldeador, 
del reemplazo de 1930, Artillería 
Costa núm. 2. 
José Gómez Prieto, moldeador, 
del reemplazo de 1934, Artillería 
Ligera núm. 16. 
Secundino Ferreiro Domínguez, 
moldeador, del reemplazo de 1930, 
Artillería de Costa núm. 2. 
Luis Barra l Díaz, calafate, del 
reemplazo de 1929, Infanter ía Fe-
rrol. 
José Pico Coaña, calderero, del 
reemplazo de 1930, Transmisiones 
Segovía. 
Jesús Rodríguez Meizoso, calde-
rero, del reemplazo de 1930, Caja 
Recluta de La Coruiia. 
Ramón García Laacano, caldere-
ro, del reemplazo de 1929, In fan te -
ría Marina. 
José Seco Cao, calderero, del 
reemplazo de 1933, Artillería de 
Costa núm. 2. 
Cayetano Morado Paz, calderera, 
del reemplazo de 1931, Caja Reclu-
ta de La Coruña. 
José Pazos Hermida, calderero, 
del reemplazo de J930, Artillería 
de Costa núm. 2. 
Florencio Garrote Seco, caldere-
ro, del reemplazo de 1932, I n f a n -
tería Zamora. 
Emilio Otero Otero, del reempla-
zo de 1934, Regimiento Infanter ía 
Zamora, calderero. 
^•steban Hermida Rivas, calde-
rero, del reemplazo de 1930, Arti-
llería Ligera 13. 
^ - Manuel Martínez Grandal, calde-
rero, del reemplazo de 1931, Caja 
Recluta de La Coruña. 
Antonio Mera Díaz, calderero, 
del reemplazo de 1931, RegjmienU) 
Infanter ía Oviedo núm. 8. 
Manuel Montero González, cal-
derero, del reemplazo de 1929, 
Caja Recluta de La Coruña. 
José Cortés Día», plomero, del 
reemplazo de 1929, Caja Recluta 
le La Coruña. 
J u a n Picallo González, plomero, 
del "féempíazo de 1935, Regimien-
to Mérid^ núm. 35. 
Ja ime Vizoso López, plomero, dsl 
reemplazo de 1932, Regimiento Mé-
rida núm. 35. 
Antonio Eyia Moreida, plomero, 
del reemplazo de 1934, Artillería 
to Mérida núm. 35. 
Eduardo Criado Pena, plomero, 
del reemplazo de 1930, Regimiento 
Mérida núm. 35. 
Salvador Fernandez . Mascaró, 
plomero, del reeemplazo de 1935, 
Artillería Costa num. 2. 
Francisco Folgar Lafueñte , plo-
mero, del reemplazo de 1934, Ar-
tillería Costa núm. 2. 
Manuel Fernández Méndez, plo-
mero, del reemplazo de 1932, Re-
gimiento Zamora núm. 29. 
Eladio Ferreira Marelas, plome-
ro, del reemplazo de 1935, Regi-
miento Zamora núm. 29. 
Ramón .Varela Sobrino, plome-
ro, del reemplazo de 1936, Regi-
miento Mérida núm. 35. 
José Bouza Fernández, plome-
ro, del reemplazo de 1930, Regi-
miento Toledo núm. 26. 
José Herrero Mera, plomero, del 
reemplazo de 1932, Regimiento Mé-
rida núm. 35. 
Manuel Romalde Brage, plome-
ro, del reemplazo de 193G, I n f a n -
tería Burgos. 
Julio Rey López, plomero, del 
reemplazo de 1933, Regimiento Mé-
rida núm. 35. 
. José Fernández Díaz, plomero, 
del reemplazo de 1931, Caja Re-
cluta de La Coruña. 
Felipe Manuel Tenreiro, plome-
ro, del reemplazo de 1930, Regi-
miento Mérida num. 35. 
Juan Dapena García, plomero, 
del reemplazo de 1934, Articeria 
de Costa núm. 2. 
Arturo Pereira Amado, plome-
ro, del reemplazo de 1931, Artille-
ría Ligera núm. 15. 
José Barros Riobó, plomero, del 
reemplazo de 1933, Artillería Ceuta. 
José Vázquez Lorenzo, plomei'o, 
del reemplazo de 1930, Regimien-
to Mérida núm. 35. -
Luis Lago Guizan, plomero, dsl 
reemplazo de 1936, Infanter ía Ma-
rina San Fernando. 
Antonio Vizoso Meizoso, ebanis-
ta, del reemplazo de 1932, Ponto-
neros Zaragoza. 
Enrique Gentil Bouza, forjador, 
del reemplazo de 1929, Infanter ía 
Marina. 
José Frelre Blanco, remachad >r, 
del reemplazo de 1929, In fan te r í a 
Valencia. 
Manuel García Fraga, remacha-
dor, del reemplazo de 1929, I n f a n -
tería Valencia. 
José Gómez Bello, electricista, 
del reemplazo de 1931, Artíller;.a 
Costa núm. 2. 
José López Pant in , electricista, 
del reemplazo de 1936, Lepanto nú -
mero 5. 
Indalecio Bastida López, electri-
cista, del reemplazo de 1933, Ar-
tillería de Costa núm. 2. 
Manuel Taibo Pérez, plomero, del 
reemplazo de 1930, ArtiUería Cos-
ta núm. 2. 
Antonio Romero Hernández, cal-
derero, del reemplazo de 1930, Pa r -
que de Ingenieros núm. .8. 
José Díaz Pazos, remachador, del 
reemplazo de 1929, In fan te r ía Ma-
rina. 
Francisco Fraga Piñeiro, a jus-
tador, del reemplazo de 1934, Ma-
rina Ferrol. 
José Carballelra Grueiro, torne-
ro, del reemplazo de 1935, Marina 
Ferrol. 
Eduardo Sabio Perla, tornero, del 
reemplazo de 1935, Marina Ferrol. 
Manuel Lenze Bertolí, tornero, 
del reemplazo de 1934, Marina Fe-
rrol. 
José López Galcerán, tornero, del 
reemplazo de 1934, Marina Orti-
gueira. 
Juan Seco Arda, tornero, del 
reemplazo de 1935, Marina Ferrol. 
Antonio Rey Leiracha, tornero, 
del reemplazo de 1934, Marina Fe-
rrol. 
Jacobo Rodríguez Lelía, plome-
ro, del reemplazo de 1934, Mari-
na Ferrol. 
Marcelino Dopico Díaz, plome-
ro, del reemplazo de 1934, Marina 
Ferrol. 
Juan Dopico Díaz, plomero, del 
reemplazo de 1934, Marina Ferrol. 
Antonio Beceiro López, plomero, 
del reemplazo de 1934, Marina Fe-
rrol. 
Francisco Montero Alonso, plo-
mero, del reemplazo de 1335, Ma-
rina Ferrol. 
Antonio Teijciro Torrente, p l ) -
mero, del reemplazo de 1935, Ma-
rina Ferrol. 
Antonio Rodríguez Anca, elecU-1-
cista, del reemplazo de 1934, Ma-
rina Ferrol. 
José Alvariño Gallego, electricis-
ta, del reemplazo de 1934, Marina 
Ferrol. 
Antonio Romero Martínez, elec-
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"-«"'sta, del reemplazo de 1934, Ma-
^iüa Ferrol. 
Aiigel Carneiro Lago, electricis-
ta, del reemplazo de 1934; Mariaa 
r s r ro l . 
Xvíanuel Rebón Rebón, electricis-
ta, del reemplazo de 1934, Mariaa 
Ferrol. 
Rafael González Arda, electricis-
ta, ,del reemplazo de 1935, Marina 
F r r o ! . 
;..aiardo Seoane Rocha, electri-
cisia, del reemplazo de 1633, Ma-
rina Ferrol. 
Eduardo Otero Rodríguez, elec-
tricista, del reemplazo de 1933, Ma-
rina Ferrol. 
Ji;an Vidal Vales, plomero, del 
reemplazo de 1933, Marina Ferrol. 
Luis Mí.nuel López I-andeira, plc-
mero, de) reemplazo de 1933, Mari-
na Ferrol. 
Indalecio Rodríguez Pérez, plo-
mero, del reemplazo de 1933, Ma-
rina Ferrol. 
Manuel Dopico Diaz, tornero, del 
re<ímplazo de 1933, Marina Ferrol. 
José Pérez Pereira, tornero, del 
reemplazo de 1933, Marina Ferrol. 
José Pérez Pereira, tornero, del 
reemplazo de 1933, Marina Perrcl. 
Manuel Noval Naurente, tornee^, 
del reemplazo de 1033, Marina Fe-
rrol. 
Juan Cachaza López, tornero, del 
rr riplazo de 1933, Aferina Ferrol. 
Marcelino Dopico Vázquez, téc-
nico delineante, del reemplazo de 
ir"3, Ferrol. 
Manuel Rodríguez Yáñez. elec-
tricista, del reemplazo de 1933, Ma-
rina Ferrol. 
Pedro Fidalgo Freire, montador, 
. del reemplazo de 1933, Marina Pa-
rrcl. 
Juan Sueiro Bra'ge, calderero, del 
rpi^mplazo de 1933, Marina Farroi. 
Odón González Diaz, mecánico, 
del reemplazo de 1933, Marina Fe-
rrol. 
Argemino Varela Lorenzo, pio-
n e r o , del reemplazo de 1931, Ma-
r ina P^ ro l . 
Manuel Plaza Rivera, plomero, 
reemplazo de 1931, Marina Fe-
ri ol. 
Luciano Doce Romero, del reem-
plazo de 1931, plcmero, Marina Fe-
rrol. 
F.nrique ¡fernández Rosado, plo-
mero, del reemplazo de 1931, Ma-
ri na Ferrol. 
.José Pita Veiga, plomero, del 
reemplazo ,üe 1931, Mariija Ferrol. 
Enrique López EsjiiHeira, plomy-
ro, del reemplazo de 1931, Marina 
Ferrol. 
Manuel Paadin Pérez, electri-
Xiista, del reemplazo de 1931, Ma-
rina Ferrol. 
Francisco Noya Alonso, electi-i-
cista, del reemplazo de 1930, Ma-
rina Ferrol. 
• José Anca Feal, electricista, del 
reemplazo de 1930, Marina Ferrol. 
José Agras Arda, electricista, del 
reemplazo de 1930, Marina Ferrol. 
Francisco Toimil Sixto, tornero, 
del reemplazo de 1930, Marina Fe-
rrol. 
José Tizón Vázquez, tornero, del 
reemplazo de 1931, Marina Ferrcl. 
Constantino Acebo Plana, torn^j-
ro, del reemplazo de 1931, Marina 
Ferrol. 
Ramón Pol Lamas, tornero, dfil 
reemplazo de 1931, Marina Ferrol. 
Andrés Porto Fernández, mode-
lista, del reemplazo de 1931, Ma-
rina Ferrol. 
José Fernández Fernández, tor-
nero, del reemplazo de 1939, Ma-
rina Ferrol. 
Éladio Goiizález Beceiro, torne-
ro, del reemplazo de 1932, Marina 
Ferrol: 
José Rey Doval, calderero, de¡ 
reemplazo de 1931, Marina Ferrol. 
JJuan Ameneiros Martínez, cal-
derero, del reemplazo de 1932, Ma-
rina Ferrol. 
Antonio Fernández Fernández, 
calderero, del reemplazo de 1932, 
Marina Ferrol. 
Francisco Fsal Bellón, tornero, 
del reemplazo de 1931, Marina Fe-
rrol. 
Francisco Ogiesias Gómez, mon-
tador, del reemplazo de 1932, Ma-
rina Ferrol. 
Rogelio Santiago García, torne-
ro, del reemplazo de 1930, Marina 
Marín. 
• Enrique Amado, t o r n e r o , del 
reemplazo de 1930, Marina Ferrul. 
Ramón Hermlda Rey, electricis-
ta, del reemplazo de 1935, Marina 
Ferrol. 
Modesto Ledo Dopico, electricis-
ta, del reemplazo de 1934,. Marina 
Ferrol. 
Angel Fernández López, torne-
ro,. del reemplazo de 1936, Marina 
Ferrol." 
Darío López Alvarez, tornero, del 
reemplazo de 1936, Marina Vigo. 
Burgos, 26 de febrero dé 1938.— 
II Año Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanillek ' " 
OFICIALIDAD DE COMPLEMEN'lXl 
Ascensos 
Por resolución de S. E .el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se promueve al empleo de Te-
niente de Complemento al Alfé-
rez de dicha eaiala y Arma de In-
fantería don Ricardo Rivera Ló-
pez. 
Burgos, 1 de marzo de 1938.—il 
Año Tr iunfa l .=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdes 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Octava Región Mi-
litar, y por reunir las condiciones 
que determina el vigente Regla-
mento de Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejército, se concede el 
ascenso, al empleo inmediato, con 
la antigüedad de 24 del actual, al 
Sargento de Complemento don Au-
relio González Barros. 
Burgos, 28 de febrero de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. él Gene-
ralísimo de los Ejércitos .Naciona-
les, y por llevar seis meses en el 
frente, se asciende-al ernpleo de 
Teniente de Complemento de Ar-
tillería a los Alféreces de dicha es-
cala y Arma que f iguran en la si-
guíente relación: 
D. Manuel Vizcaíno Domingo, del 
Regimiento Artillería Ligera nú-
mero 4. 
D. José María Rull y Benito, del 
Regimiento Artillería Ligera nu-
mero 3. 
D. Pedro Vizcaíno Rodríguez, del 
Parque de Artillería del Ejército 
del Sur. 
Burgos, 1 de marzo de 1938.—II 
Año Tr iun fa l . -E l General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdéa 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gerte-, 
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, y por reunir las condiciones 
que determina él Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo de 
Teniente de Complemento de Ar-
tillería al Alférez de dicha escala , 
y Arma don Juan Molina Juyol, 
Burgos, 1 de marzo de 1938.^H 
Año Triunfal.=;^El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdéf 
Cavanilles. , 
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A propuesta del Excmo. Sr. G3-
neral Jefe del Aire, y por reunir las 
condiciones que determina el Re-
gía.mento para el Reclutamiento y 
•Reemplazo del Ejército, se confir-
ma el ascenso al empleo de Brigada 
d3 Complemento, con la antigüe-
dad de 17 de diciembre último, a 
los Sargentos de dicha escala y 
Arma_ de Artillería con destino en 
la Agrupación de A.rtillería An-
tiaérea oue fieiuran en la siguiente 
relación: 
D Carlos Dralte Suárez. 
D. Carlos Aranaz Suárez. 
D. José Aramburo Martínez, 
D. Luis Pieiro Nieto. 
P. Roberto Ceide Pórtela, 
n. Manuel Barral Bsrbeiro. 
n. Narciso Fort Rami.s. 
D. Guillermo Cresüi Niel. 
D. Luis Alfonso Pardo, 
"uraros, 1 de marzo de 1938.—H 
Triunfal.t-=F,1 General Subsí-
Icetario del Ejército, Luis Váidas 
I Cavanilles. 
for reunir las condiciones que 
<''t'"Tmina el Reglamento para el 
P'"lutamiento y Reemplazo dal 
P'°rdto y prestar servicio en el 
t^^nte. se concede el emnieo de 
[B'iaada de Complemento de Ingo-
'^ "•os, con antlsüer'ad de 19 de 
|c"°ro de 1937, al Sargento de la 
Wma escala y Arma^don Sanda-
"^ "balTia Moral, del Grupo Mixto 
•^anqdore.s Minadores. 
'ur<Tos. 1 de marzo de 1938.—II 
'T'riunfal.=El General Sub.se-
tario del Ejército, Luis Valdé,3 
!avanilles. 
V resolución de S. E. el Genera-
•irao dft los Eiéroítos ]Sraciona.les, se 
al emnleo inmediato superior 
Veterinario tercero, de Oonmle-
"•'to, D. Marino Salvador Sanche?;, 
la Sección Móvil de Evacuación 
•^ í^^ rianaría de la División Í3. en la 
ontinuará. 
'"rpros, 1 de matzo de 1938.— 
Año Tr;unfaI=El General Sub-
"Ptario del Ejército, Luís Valdés 
''•ttivillcs. 
halier terminado c8n apro-
í^ hamiento el curso de' ínforma-
Verificado en Segbvla; se íis-
We a Oapitanés de Úomplemen-
«e Artillería, con antigüedad de 
® febrero último y efectos ad"-
«'strativos a partir de la revis-
ta de Comisarlo del presente mes, 
a los Tenientes de dicha, escala y 
Arma que se relacionan a conti-
nuación: 
D. Armando Duran Miranda. 
D. Luis Barón Mora Pigueroa. 
D. José Luis Echeverría y de 
Meer. 
D. Francisco Esteva Salón. 
D. Antonio Jimeno Serrano. 
D. Jesús de Madariaga Méndez 
Vigo. 
D. Antonio Zanuy Corrales. -
D. Rafael Tapia Puentes. 
D. José Naveiro López. 
D. Agustín Merino Pascual. 
D. Mip-uel Ibarra Lasso de la 
Vega. 
D. Domingo Abascal Fernández . 
D. Andrés Morellón Arteta. 
D. Guillermo Rocha Carrete. 
D. Luis Seiquer Loras. -
D. Rafael Lojendio Clavijo. 
• D. Luis María Arnedo Monqui-
lán. 
D. Félix de Rivas Jubera. 
D. Sebastián Curull Mir. 
D. Andrés Marchs Ferrer. 
D. Jorge Udina Martorell. 
D. Julián Quintana Otero. 
D. Antonio Fatás Borau. 
D. Joaquín Cabero Merino. 
D. Javier Unceta Arenal. 
D. Angel Urrialde Casero. 
D. Juan B. García Gómez. 
D. Anto.oio Allúe Sáiz. 
D. Eusebio Moreno Martínez. 
D. Antonio Turno Turno. 
D. Salvador Aizpiazu Tolosana. 
D. Francisco Catalá Ruiz. 
D. Jesús Gallardo Gallegos. 
D. Gaspar Barbi Valdemoros. 
D. Bartolomé Gallardo Gallegos. 
D. Manuel Martínez Marinas. 
D. Martín Gómez de Liaño y 
Montero. 
Burgos, 2 de marzo de 1938.— 
II Año Tr¡unfal.=El General Sub-
secretario del Ejército. Luis Valdés 
Cavanilles, 
PREMIOS DE EFECTIVIDAD 
Por hallarse comprendido en la Ley 
de 5 de julio de 1984 (D. O. núme-
ro 158) el personal del Cuerpo de 
Suboficiales que a continuación se 
relaciona, se le conceden los premios 
de quinquenio3f que se detallan fe 
pariár lag fechas que se Indican. 
Infanterid 
pesetas al Sargento cton Car-
los Nadal Valentín, del Rpgimiento 
Argrel. núm. 27, a partir de 1.° de 
febrero último, por llevar 10 años de 
empleo. • 
5C0 ídem al ídem don Lorenzo Suá-
rez Suárez, del Eogimiento Tíurgos, 
número 31, a partir de 1.° de octu-
bre de 1936, por llevar 5 años'de em-
pleo. • ' 
— Caballería 
1.000 pesetas al Suboficial don Jo-
sé Cuenca J á u r ^ i , del Grupo de 
Fuerzas Regulares Lidígenas de-Me-
liDa, núm. 2, a partir de 1.° de mayo 
de ]!>36, hasta su ascenso a Bris-ada, 
por llevar 10 años en el empleo de 
Sargento. 
Ingenieros 
1.000 pesetas al Sargento don Juan 
Eosa de Blas, del Regimiento de 
Transmisiones, a partir de 1.° de no-
viembre de 1937, por llevar 10 años 
de empleo. 
— Aviación 
500 pesetas al Sargento mecánico 
den Gerardo Marín Herráiz, de la 
Eegión Aérea de Iwivante, a partir 
de 1." de diciembre de 1937, por lle-
var ñ años de empleo. 
Buí'gos, 1 de marzo de 1938.— 
I I Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
EETIEOS 
Por cumplir la edad reglamentaria , 
^ 3 del corriente mes, causa baja 
en fin del mismo y pasa a la situla-
eión de retirado, el Auxiliar segun-
do de los Servicios Técnicos de la 
Armada don Cristóbal Martín Agui-
lera, en cuya situación disfrutará, 
con carácter provisional, el haber pa-
sivo mensual de 300 pesetas, que le 
corresponden por contar treinta y 
nueve ainos de servicios, euya canti-
dad deberá serle satisfecha a partir 
de 1.° de abril próximo, por la Delé-
g'ación de Hacienda de Cádiz, por 
fijar su residencia en San Fernando. 
Burgos, 1 de marzo de 1938.— 
I I Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
SITUACIONES 
A propuesta del Exemo. Sr. Gene-
ral Jefe Superior Accidental do lag 
Fuerzas Militares de Marnieeo? y 
por haber sido destinado a Li-: 
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dades Jalifianas que se indican, pa-
san a la situación "Al Servicio del 
Protectorado" los Oficiajes de Infan-
tería que a eontinuiación se relacio-
nan: 
Teniente provisional don José Val-
verde Madrid, a la Mehala de Mali-
lla, núm. 3. 
Idem ídem don Antonio Trianla 
Cas«s, a la Mehala del Rif, núm. 5. 
Alférez. don Andrés Valero Mar-
tínez, a Interventor aídjnnto provi-
sional del Servicio de Intervencio-
nes. 
Burgos, 1 de marzo de 1938.— 
I I Año Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Carw"" 
sonal de la Marina. Mercante que 
a continuación se expresa: 
Capitanes 
D. Florentino Fernández Rodrí-
guez. 
D. Delfín Aramburu Elu. 
t). Emilio Blanch Robert. 
D. Ramón Blanchard .Plasencia 
D. Sergio Cifuentes Alvarez. 
D. Pedro Celestino González. 
D. Félix Arrasti Pagalday. 
D. Alejandro Gutiérrez Infante . 
D. Juan Herrera Bustamante. 
D. Rodrigo Landa Enrici. 
D. Edmundo Llantada Torre. 
D. Rufino Onzain Urtiaga. 
D. Alfredo Plris del Campo. 
D. Ramón Rey García, 
D. Juan de los Ríos Rodríguez. 
D. Pablo Robles Fernández. 
Cesa en la situación de Procesado, 
a la que pasó por orden de 23 de ene-
ro último (B. O. núm. 466); el Alfé-
rez de la Escala de Complemento de 
Infantería don Eduardo Manteiga 
Anguera. 
Burgos, 1 de marzo de 1938.— 
I I Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
VUELTA AL SERVICIO ACTIVO 
Se concede la vuelta al servicio ac-
tivo, por haber cumplido la pena de^  
dos años y cuatro meses con suspen-
sión de empleo, que le fué impuesta 
por Consejo de Guerra, al Coman-
dante de Infantería don José Bena-
cloig Sánchez, a partir del día 21 
del mes éctual. 
Burgos, 28 de febrero de 1938.— 
I I Año Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luia Valdés 
Cavanilles, 
Subsecretaría de Marina 
HABUJTÁCIONES 
A propuesta del Comandante Ge-
neral del Departamento Maritlmo 
de Cádiz, se habilita de Auxiliar 
segundo de Artillería, con carác-
ter provisional, al Maestre perma-
nente de Artillería don José María 
Corcín Alborch. 
Burgos, 2 de marzo de 1938.-
n Año Trlunfal.=:EI Subsecretario 
de Marina, Manuel Moreu. 
NOMBRAMIENTOS 
Se aprueba la revalidación de sus 
nombramientos respectivos al per-
Püotos 
D. Guillermo Menéndez y Me-
néndez Rivas. 
D. David Pérez Maseda. 
D. Enrique Campo Erranz. 
Primeros maquinistas 
D. Manuel Moran Menéndez. 
D. Ignacio Martínez Pais. 
D. Alfonso Arteta Zugazabeitia. 
D. José Barrenechea Camlnuaga. 
D. Bernardo Blanco Olavarrl. 
D. Pedro Gómez Lanza. 
D. José María Goyenechea To-
rronteg. 
D. Nicolás Iriondo Irusta. 
D. Fernando Fernández Gonzá-
lez. 
D. José Antonio Menéndez Gu-
tiérrez. 
D. Plácido Menéndez Riera. 
D. Félix Lizarralde Elorza, 
Segundos maquinistas 
D. José ,R. Rumoroso San Julián. 
D. Antolín Gandlaga Menaca. 
D. Luís Solar Martínez. 
D. Luis Alaiz Alaiz. 
Maquinistas halilitados 
D. José Gorostola Alvarez. 
,D. Juan González Lorenza. 
D. Ramón'Covas Pelaez. 
Fogoneros Tiabilitaáos de maquinísiog 
José Manuel Gutiérrez. 
Joaquín Herez Menéndez. 
Jacinto Ramos Femándea. 
Segundos mecánicos navatei 
José Fernández (sin segundo). 
Domingo Elzagulrre Iturrino, 
Antonio Crespo Tur, 
José Picos Chouza. 
José del Valle y García. 
José Sánchez Rodríguez, 
Fogoneros "habilitados 
Luis Ansuriza Ciluaga. 
Deogracias Lar rañaga Chacár-
tegui. 
José Muñlz Rodríguez. 
Angel Olaveaga Aldanondo. 
Simón Valencia Tejeneta . 
Patrones de primera clase 
Nicolás Cacho Iglesias. 
Patrones Cabotaje de segunda 
Manuel CousiUas Alvarez. 
Gumersindo Fernández Villegas. 
Nicasio Gracia Larrandogoitia. 
José Insua Insua. 
Miguel Saldlaz Amilibia. 
Pedro Flaño Greño (también es 
segundo mecánico Naval) , 
Patrones de Cabotaje 
José Ramos Arenilla. 
José Gayol Rodríguez. 
Fernando González Sobrino. 
José Salustiano García Barrera. 
Francisco Hermo Fernández. 
José Hermo Castro. 
Francisco Maneiro Ageitos. 
Miguel Orrosolo Larrkga. 
Daniel Eguilegor Goñi. 
Ver.emundo Alonso Montero. 
Florencio Aizpurúa Arriaga. 
Juan Manuel Rodríguez Romero. 
Indalecio Alvarez Pérez. 
Fernando Cousillas Costa. 
Patrones de embarcaciones de pesca a 
vapor y vela 
D. Severo Gutiérrez Verano. 
D. Adolfo Valle Guerrero. , 
Patrones de pesca 
D. Juan Manuel Martínez. 
D. José Jesús Albo Laya. 
D."Jaime Boronal Ferrer. 
D. Casimiro Galdós Iraola. 
D. Anselmo Larzábal Goícoecheí, 
D. Juan García Gutiérrez. 
D. Valentín Vaqueriza Azpiaziu 
D. Antonio Felipe Zaballa. 
D. Angel Fernández Artíme. 
D. Joaquín Rodríguez Muñlz. 
D. Agustín Muñoz Serrano. 
D. Alfredo Fernández Viña. 
D, José María Cuevas. 
D. Secuñdino García Fernándoa 
Burgos, 2 de marzo de 1938 -
H Año Trlunfal .=El Subsecretario 
de Marina, Manuel Moreu. 
SANCIONES 
Se imponen las sáncíones qne 
expretan, en la revalidación de síí 
títulos respectivos, a.1 personal de W 
Marín» Mercante- que a continnacio» 
se indica: 
Capitán don Fidel Egaña Zabá!»» 
iUi 
fi?r) 
Ktia; 
sil r, 
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S? dcía sfn efecto Ta revalidarián de 
su título por el plazo de un año, a 
contar de la fecha de publicación en 
'•er "'boletín Oíicial". 
'dem don Florencio Astíinzá La-
r"cndo. Se ,deia sin efecto la revali-
dación de su título por el plazo de 
un año, a contar de la ficha de la 
pcSlicación en er "Boletín Oficial". 
Piloto provisional don Pablo Gó-
mez y D'az de Junguita. No -orocede 
a su rev?lidación, por haber sido ex-
pedido «1 título t)cr Autoridades no 
Icntimps. 
Fogonero habilitado Atanasio Sanz 
Sánchez. Se suspende li rehabilitación 
del Tíralo de Fogop.ero Habilitado-
por el piaio de ua año, a contar desde 
la fecb"! de la n"'-'-->--ón en e' "Bo-
j letín Cicial" . 
Fogonero habilitado Pedro Bast€-
I trechea Muguerza. No se accede a la 
I revalidac'ón solicitada. 
Burgos, 2 de marzo de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . — S u b s e c r e t a r i o 
de Marina, M?nuel '^Toreu, 
Subsscretaría í!el Aire 
AYUDANTES 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
Ifal Inínector de Antiaeronáutica, don 
tJose Percjíordo Camacho, se nom-
Ibta nam el cargo de Ayudante del 
jcita-do General al Auditor de segnn-
|iÍ3, habilitado para primera, don 
IF'ancisco de Asís Ansaldo Beiarano, 
Jafeto en la actoa'idd al Arma de 
|A"'3ción. 
Burdos. I de marzo de 1938.— 
|n Año T r i u n f a l = E l General S.ub-
Iwretirio, L. Lombarte Serrano. 
| A D M Í N 1 . S T R A C I O N 
C E N T R A L 
Servicio Nacional de los Registros 
y del Notariado ha dispuesto: 
Que todos los Notarios con re-
sidencia en localidad liberada que 
S3 hallen sirviendo inter inamente 
otra Notaría, cesen en el desem-
peño de ésta y se reintegren al 
servicio de aquella de que son t i-
tulares en propiedad, lo que efec-
t u a r á n en el término de quince 
dias, a contar dea siguiente al de 
la publicación de la presente en el 
"Boletín Oficial d»l Estado", dan -
do cuenta a este Servicio de h a -
berlo verificado. 
Dios guarde a V. V. I. I. muchos 
años. 
Vitoria. 26 de febrero de 1938.— 
n Año Tr iunfal .=E1 Jefe del Ser-
ví f^ io Nacional, José María de Are-
1.1o T.O. 
S^^ores Decatíos de los Coleefics 
Notariales. 
Ministerio de Jiisfa'cia 
I s^-VICIO NACIONAL TOE LOS 
PCISTR-OS Y DEL NOTAEI.^BO 
. WpimíK Notarios de localidad H-
|wiíd.a se hal lan sirviendo inte-
fltiainpnte, con dssDlazaTniento de 
residencia. Notarías distintas s 
iiPquciias de que son titulares, lo 
í ' J"® .'constituye una verdadera ano-
KiiBmalia dentro del sistema de la Ley 
' Reglamentó del Nntnríario. y 
l a . » fin de ev i ta r l^ esta atura del 
Anuncios oficiales 
Coiiflís ílB M o n o d a E x f r a n l c r a 
Día 3 de marzo de 193S 
Cambios de comora de monedas pu-
blicados' de acuerdo con las disposi-
ciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDFNTFS DE 
EXPORTACIONES 
Francos 2S.— 
T.-hras . . . 42A5 
Dólares . . . 8,58 
Liras,; 45,15 
OTVTSAS T.miRFS T^TT50•RTAHAS 
VOT.UNTARTA V DEFINITIVA-
MENTE 
¡Francos 35,— 
Francos suizos • 19-6,35 
•^eichsmark 3.45 
Belgas 144,70 
^orines • . 4,72 
Escudos 38.60 
Peso moneda legal 2,65 
Coronas checas ... 30 ,— 
Coronas suecas 2.19 
Coronas noruegas • 2,14 
Coronas danesas... . . . 1,90 
Libras ' ..... 53,05-
Dólares ' . . . . . . . . . 10,72 
Francos suizos . . . 245.40 
•Escudos... 48.25 
.Peso moneda legal ^ j . áO 
COMPASIA DE FERROCARRILES 
DE CASTILLA Y ESPAÑOLA DE 
FERROCARRILES SECUNDARIOS 
Se convoca a Junta general ordi"» 
naria de accionistas, que habrá de ce-i 
lebrarse el día 22 de marzo de 1938, 
a las cuatro de la tarde, en el Graa 
Hotel de Zaragoza, con arreglo a la si-* 
guíente orden del día: 
1.° Aprobación de las Cuentas^. 
Balance, Memoria, aplicación de Be-i 
neficios y gestión del Consejo de Ad'-« 
ministración y del Consejero Dele-' 
gado. 
2.° Ratificación de nombramiento 
de un Sr, Consejero. 
3.° Ruegos y Preguntas. 
La Junta que se anuncia se cele* 
brará el indicado día 22 de marzo, y; 
si no asistieran accionistas bastantes, 
en segunda convocatoria, el siguiente 
día 23 del mismo mes y a la misma 
hora, conforme a lo preceptuado ea 
el artículo 19 de los Estatutos socia^^ 
les. 
Para la asistencia a dicho acto de-. 
bérán tener presente los señores accio-
nistas lo dispuesto en los artículos 16[ 
y 1 7 de los mencionados Estatutos. 
Falencia, marzo 1938. — II Año 
Triunfal.—^E1 Vicepresidente y Con-
sejero Delegado, Jesús de Escoriaza y 
Aberly. 
A d n i m s s t r a c l í n d e J u s t i c i a 
liDlCTOS Y REQUISITORIAS 
BILBAO 
Don José María Clavera y Albano, 
Magistrado, juez de Primera Ins -
tancia número 3 de los de es ta 
villa de Bilbao y su partido. 
Hago saber: Que por auto de esta 
fecha se ha estimado la denmicla 
formulada par el Procurador doa 
Germán Pérez fíalazar, en nombre 
de don Rodolfo Cardenal y Gon-
zález, mayor de edad, casado, co- . 
merciante de estA vecindad, sobre 
sustracción del Banco de Comer-
cio, por el l lamado Gobierno de 
EuíkRdi, de las acciones que se In-
dicarán y que se hnllaban deT>Qsi-
tadas en una Caía fuer te de dicho 
Banco, habiéndose acordado todo, 
lo r>reven^tio en los srticBlcs 548 
V ¡^ 50 del Códiiío da Cr'D'sercio. se-
rp.lpii^ofe el t . ' -mino de die^ dias-, 
dejití'o d?l c r " ! o-'i^rjp.re-
i 
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cer en este Juzgado, el tenedor o 
tenedores de las acciones de refe-
rencia y, además, ha sido rat if ica-
da la prohibición de negociar o 
enajenar las mencionadas acciones, 
que consisten en ciento diecisiete 
acciones de k Sociedad Anónima 
Minas de Irún >Xesaea, cuya nu -
meración es la Siguiente: 712/98, 
957/60, 1236/43, 1333/40, 4999/5002, 
8466/70. 
Lo que se hace público a los 
efectos procedentes, asi como t a m -
bién a los de la oposición que pu-
diera formularse al amparo de lo 
dispuesto en er articulo 562 del Có-
digo Mercantil. 
Dado en Bilbao a 18 de febrero 
de 1938.—n Año Triunfal .=El Juez 
de Primera Instancia, José Maña 
Clavera.=El Secretario, Saturnino 
I,. Ubalde. 
SAN SEBASTIAN 
Don Manuel Pino Chico, -Juez de 
Primera Instancia número 2 de 
la ciudad de San Sebastián y su 
partido. 
Por el presente, que se insertará 
en, el "Boletin Oficial del Estado" 
y en el de esta provincia, hago 
saber: Que en este Juzgado y a 
instancia del Procurador don Sa-
lustiano Iraizoz Ituarte, en nom-
bre y representación de don Javier 
Arcelus Irizar, se sigue juicio eje-
cutivo contra don Miguel Fernán-
dez Orneo y doña Teresa Susperre-
rri Mendizábal s o b r e cobro de 
ochenta y nueve mil trescientas 
cuarenta ptSSetas dieciséis céntimos, 
Intereses legales y costas, en cuyos 
autos y como de la propiedad de 
referidos demandados, se han em-
bargado los siguientes bienes mue-
bles, dados en garantía del cré-
dito hipotecario que sirve de base 
' a la presente ejecución. 
( A) Vapor de pesca llamado 
, "Mal-Tere", cuyas características 
son como sigue: eslora, 26 metros 
50 centímetros; manga, 6 metros; 
! puntal , 3 metros 40 centímetros; 
tonelale total, 123 toneladas 82 
centésimas; fuerza de máquinas, 
150 caballos Indicados; casco de 
madera, caldera de 2 metros 65 
centímetros de diámetro por 2 me-
tros 75 centímetros de longitud. 
L. 8;o buques, folio 63 vuelto, hoia 
núm. 366, inscripción 3.®, tasado 
en 115.000 pesetas. 
B) Vapor de pesca llamado 
"Miren Aíngiierua", cuyas carac-
terísticas son como sirae: eslora, 
26 metros 50 centímetros; manga, 
6 metros; puntal , 3 metros 40 cen-
tímetros; tonelaje total, 123 tone-
ladas 18 centésimas, fuerza de má-
quinas 150 caballos indicados; cas-
co de madera, caldera de 2 metros 
75 centímetros de diámetro por 
2 metros 75 centímetros de longi-
tud. Libro 8.° de buques, folio 65 
vuelto. Hoja núm. 367, inscripción 
S.S'. Xasado en 115.000 pesetas. 
Para la subasta de mencionados 
buques se ha señalado el día VEIN-
TICINCO de marzo próximo veni-
dero y su hora de las once de la 
mañana, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en el Palacio de 
Justicia, advirtiéndose: 
1.° Que para tomar par te en la 
subasta deberán los licltadores con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o Establecimiento desti-
nado al efecto una cantidad igusl 
por lo menos al diez- por ciento 
efectivo del valor de dichos' bienes. 
2.° Que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del avaluó, sin cuyos requi-
sitos no serán admitidos. 
Dado en San Sebastián a 18 de 
febrero de 1938.-11 Año Triun-
fa l .=El Juez de Primera Ins tan-
cia, Manuel Pino.=El Secretario ju-
dicial, Ledo., Evaristo Cejador. 
CACERES 
Don Arturo Suárez Barcena y J i -
ménez, Magistrado, Juez E.special 
de Incautaciones de las provincias 
de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a la vecina 
de Aldeaencabo Enriqueta Galán J i -
ménez, cuyo 'actual paradero se des-
conoce, para que en término de ocho 
días hábiles comparezca personal-
mente o por escrito ante esto Juz-
gado especial, instalado en el local 
de, la Audiencia Provincial de esta 
capital, alegando y probando en su 
defensa lo que, estiv.e .conveniente, 
apercibiéndole de que de no hacerlo 
le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar, pues así lo tengo acordado por 
providencia de esta fecha en expe-
diente que contra la misma instriiyo 
sobre declaración de responsabilidad 
civil. 
Dado en Cáeeres a 6 de noviem-
bre de 1937.—H. Año Tr;unfal .=El 
Juez especiíil, Arturo Suárez.=E1 
Secretarioi (ileiíiblel. 
Con Arturo Suárez Bárcena y J i -
ménez, Magistrado, Juez Especkl 
de Incautaciones de las provincias 
de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero al vecino 
de Fuenlabrada Juan Martín Gon-
zález, cuyo actual paradero se des-
conoce, para que en término de ocho 
días hábiles comparezca personal-
mente o por escrito ante este Juz-
gado especial, instalado en el local 
de la Audiencia Provincial dé esta 
capital, alegando y probando en su 
defensa lo que estime conveniente, 
apercibiéndole de que de no hacerlo 
le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar, pues así lo tengo acordado por 
nrovideneia de esta fecha en expe-
diente que contra el mismo instruyo 
sobre declaración de responsabilidad 
civil. 
Dado en Cáceres a 20 de noviem-
bre de 1937.—II Año Triunfal .=El 
Juez especial, Arturo Suárez.=El 
Secretario, (ilegible). 
SALAMANCA 
Don Antonio Jaramillo García, Juez 
de Instrucción de Salamanca. 
Por virtud del presente, ruego y 
encargo a todas las 'autoridades y 
ordeno a los Agentes de mi auto-
ridad, procedan a la búsqueda y res-
cate de una bicicleta,^ marca espe-
cial B. H., tipo carrera, pintada de 
azul, piñón libre, manillar de goma 
color crema, dos frenos y sillín de 
carrera, así como a la detención de 
su poseedor ilegítimo, y especialmen-
te la de un sujeto que dice llamarse 
Carlos Alberto, joven, de estatura 
normal, grueso, moreno, peinado ha-
cia atrás, que viste cazadora y pan-
talón «TÍs propio de militar, a quien 
se supone autor de la estafa de dicha 
máquina a Manuel Lozano. A la vez 
se emplaza al propio Carlos Alberto 
para que en término de qúince días 
comparezca ante este Juzglado di 
Instrucción para ser oído, bajo aper-
cibimiento de pararle el perjuicio 
que haya lugar. 
Dado en Salamanca a 80 de no" 
viembre de 1937.—II Año Triun" 
f a l = E l .Tuez de Instrucción, Anto-
nio Jaramil]o.=El Secretario, Ma" 
nuel Jerroca!. , 
i  
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